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DEL MINISTERIO DE MARINA




DECRETO 670/1976, de 5 de marzo, por el que se re
gulan pensiones a favor de los espufloles que habiendo
sufrido mutilación a causa de la pasada contienda no
puedan integrarse en el Cuerpo de Caballeros Mutilados
de Guerra por la Patria. Página 1.074 a 1.089.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Modernización de Medicamentos en los buques
y Dependencias de la Armada.
Resolución número 3/76 por la que se dispone que los
Cargos de Medicamentos en los buques y Dependen
cias de la Armada sean los que figuran en el anexo






Resolución número 708/76 por laque se nombra Coman
n'andante del patrullero "Lazaiga" al Teniente de Navío
don ...Jesús María Romero Aznar.—Página 1.092.
Ingreso en la Escala de Complemento de la Armada.
Resolución número 359/76 por la que se concede el in
greso en la Escala de Complemento del Cuerpo de In
genieros, con el empleo de Capitán de Fragata Inge
niero, al Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales, en situación de "retirado", don
Manuel Alvarez Olalla.—Página 1.092.
Resolución número 358/76 poi lit que se doncede el in
greso en la Escala de Complemento del Cuerpo de
Ingenieros al Capitán de Fragata Ingeniero, en situa
ción de "retirado'', don Alfonso l'alazuelos Gutiérrez.
Página 1.092.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 714/76 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se reseña. Página 1.092.
Servicios de tierra.
Resolución número 709/76 por la que se dispone quede
únicamente para prestar servicios de tierra el Sargento
Fogonero don Manuel Couce Maceiras.—Página 1.092.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Escala de Conserjes de este Ministerio, a extinguir.-
Ascensos.
Resolución número 711/76 por la que se dispone el as
censo al empleo inmediato del Conserje tercero de este
Ministerio don Manuel Lorenzo Santos. Página 1.093.
Licencias por enfermo.
Resolución número 710/76 por la que se concellen tres
meses de licencia por enfermo a la funcionario civil
del Cuerpo General Administrativo (tolla Niercedes
Velón de Francisco. Página 1.093.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
COH trataciones.
Resolución número 713/76 por la que se dispone las con
trataciones que se indican, con el carácter y la catego
ría profesional que se expresan, del personal que se
relaciona.--Página 1.093.
Cambio de cla,s-ificación.
Resolución número 712/76 por la que se
bio de clasificación a J efe de Cocina





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Admisión de opositores.
Resolución número 73/76 por la que se admite a examen
para ingreso en la Escuela Naval Militar a los oposito
res que se relacionan.—Páginas 1.093 a 1.101
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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursillo Monográfico de Actualización. en el Sistema
RATT.
Relolución delegada número 357/76 por la que se designa
para realizar el cursillo Monográfico de Actualización
en el Sistema RATT al personal que se menciona. -
Página 1.101.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Situaciones.
Resolución número 360/76 por la que se dispone pase a
la situación de"servicios especiales" (Grupo de Des
tinos de Interés Militar) el Comaiglante de Infantería
de Marina don Julio Yáñez Golf. Página 1.10.1.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.
Resolución número 362/76 por la que se nombra Ayu
dante Instructor del Cuartel de Marinería de El Ferrol
idel Caudillo al Sargento de Infantería de Marina don
Ramón Galera Martínez.—Página 1.102.
.Servicios de tierra.
Resolución número 361/76 por la que se dispone pase a
servicios de tierra el Subteniente de Infantería de Ma
rina, don Manuel Oscar Toucedo Díaz. Página 1.102.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 402/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval dt. primera clase, con distintivo blanco,
LX1X
al Capitán de Fragata don Fernando María Nárdiz
l'ágina 1.102.
O. M. número 403/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se .indica,
con distintivo blanco, al personal .que se relacion:1
Página 1.102.
O. M. número 404/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval (le la clase que para cada uno se expresa,
con distintivo blanco, al personal que se menciona.-
Página 1.162.
O. M. número 405/76 por la que se concede la Cruz (1(1
Mérito Naval de la clase que para cada uno se detalla,
con distintivo blanco, al personal que se cita.--Pági
pa 1.102.
O. M. número 406/76 p.mr la que se concede la Cruz dt1
Mérito Naval de la clase que para cada uno se deter
mina, con distintivo blanco, al personal que se relacio
na.--Página 1.103.
O. M. número 407/76 por la que se concede la Cruz del
Writo Naval (le la clase que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, al personal que se menciona.–
Página 1.103.
ASOCIACION BENEFICA PARA HUERFANOS
DE LO:7, CUERPOS PATENTADOS DE LA ARMADA
Elevación de cuotas.
O. M. número 408/76 por la que se dispone la elevación
(k. la cuota para la Asociación Benéfica para Huérfa
nos de los Cuerpos Patentados de la Armada en la
cuantía que se expresa.—Página 1.103.




DECRETO 670/1976, de 5 de marzo, por el
que se regulan tensiones a favor de los es
pañoles que habiendo sufrido mutilación a
causa de la pasada contienda no puedan in
tegrarse en el Cuerpo de Caballeros Mutila
dos de Guerra por la Patria.
Un principio de solidaridad colectiva hace aconselable pro
ceder .al reconocimiuuto y atención de las situacioncs en que
se encuPntran n,pailolc.t; que, presentando una dífiiiinucion
Intoria, de sus facultades físicas o psiquicas, resultado de he
Página 1.074.
ridas recibidas en o como consecuencia de acciones .de guerra
do la pasada contienda, no reunen los requisitos necesarios
para inregrarse en el Cuerpo de Caballeros MutiladoS de Gue•
rra por la Patria.
En tal sentido so formuló en el seno de ias Cortes Espa.
ñolas la correspoodiunte Moción, que, oport.iilla y reglamenta
riamente, fue objeto de deliberación y aprobación por parte de
la Comisión competente do la Camara
Sustancialmente, en línea con dicha Moción, sobre la nase
de los estudios rea1i,..Js por la Comisión Interininn-iteria;.cons.
tímida al efecto en la Presidencia del Gobierno por Acuerdo del
Consejo de Minkiros, en su reunión del día nuevo de mayo de
11111 110VCCIC11109 selenbt y tinco, la presente Di,sposicíón lleva a
cabo la concrerión de las circunstancias que dan lugar a las
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aludidas situaciones, define las distintas clases do incapacida
des, articula la organización y el procedimiento adecuados para
la determinación de las personas ,afectadas. y promueve la aten
ción de aquellas situaciones, mediante. la concesión de pen
siones con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado.
En su virtud, a propuesta del Ministro cle lis Presidencia del
Gobierno, y previa delibereción del Consejo de Ministros
en




Artículo primero.—Ambito d aplicación.
FI presente Decreto será de aplicación a los espails.iles de
uno• y otro sexo, .cualquiera que sea su edad, en los que
con.•.
curran ias circunstancial.siguientes:
al !labor sufrido heridas corno consecuencia directa o in
directa de acciones bélicas desarrolladas en el territorio nacio
nal entre el dieciocho de Julio de mil novecientos
treinta y
beis y el uno de abril de mil .noVecientos treinta y nueve.
bl Padecer, en el momento de entrada en vigor de este De,
creto, ..como resultado de dichas heridas, una disminución
no
toria de sus facultadeS físicas o psíquicas en un graclo.mínimo
del .veintiséis por ciento, según la tabla anexa a, la presente
DIL posición.
cl No pertenecer al Benemérito Cuerpo de Caballeros Mu
bledos de Guerra por la *Patria, por no reunir los requisitos
exigidos al efecto por la Legislación vigente.
'Artículo segundo.—Categoría según e/ grado de disminución
de facurtocies.
Uno. La disminución do facultados de las personas inclui
das en el ámbito de aplicación del presente Decreto quedará
clasificada, a los efectos económicos previstos en el artículo
siguiente, en stlgurta de las categorías que a continuación
se
determinan:
a) Incapacidad primer grado: cuando el porcentaje de
incapacidad que presente esté comprendido entre el veintiséis
y el cuarenta y cuatro por ciento.
hl Incapacidad de segundo grado: cuando aquella repre
sente un porcentaje del cuarenta y cinco al sesenta ,y cuatro
por ciento.
c) Incapacidad de tercer grado: cuando nl porcentaje de
incapacidad esté comprendido entre el sesenta y cinco y el ciento
por ciento.
cl) Incapacidad de cuarto grado: cuando el porcentaje de
incapacidad sea superior al ciento por ciento.
Dos. En el supuesto de que existan dos o ire'is lesiones, és
tas se combinarán entre si, conforme a la. tabla de valoración
adjunta., a fin de determinar el grado de incapacidad del afee
tado y su consiguiente incluqión en la categoría que corres
ponda.
Artículo ter(era pelee-0,1es,
Uno. Quienes se encuentren comprendidos en ol ámbito de
aplicación de este Decreto tendrán derecho a una pensión de
terminada, de acuerdo con los criterios señalados en los apar
tados siguientes.
Dos. La cuanta rriáirna de las pensiones corresponderá a
las .situaciones de incapacidad de cuarto grado y será determi
nada por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda,
en el plazo de seis meses a contar desde la publicación del pre
sente Decreto.
Tres. En las sltuacionee de incapacidad do tercero, segundo
y primer grado corresponderán pensiones cuya cuantía será
del setenta y .cinco, dei cincuenta o •del veinticinco por ciento,
respectivamente, de la determinada con arreglo al párrafo an
terior.
Cuatro. Las pensiones tendrán carácter personal y vitalicio,
no están condicionadas" por la situación económica, laboral o
familiar de los interesados, y serán compatibles con cuales
quiera otras pensiones o ayudas del Estado, Provincin, Muni
cipio, Segurided Social o do otros entes públicos o privados
que tengan su fundamento en causas distintas.
Al tíc.ulo cuarto.—OrganizaciOn.
Para llevar a cabo la determinación de bis personas com
prendidas eñ el ámlsito de aplicación de este Decreto se cons
tituirilm los siguientes órganos:
a) En cada provincia actuará una Comisión de Calificación,
111"Psidida por el Secretario general del Gobierno Civil, y de
la.que formarán parte el Jefe provincial do Sanidad, un Médico
militar perteneciente a la Junta de Clasificación y Revisión
del Fjárcitc de Tierra, un Técnico en Valoración dc› Minusvá
lidos del Servicio de Recuperación y Rehabilitación de Miaus
validos Físicos y Psíquicos, un Médico especializado en la de
terminación de las incapacidades producidas por acci-lentes
labereles, designado por los Servicios Provinciales del Minis
terie de Trabajo, y un Médico perteneciente al Hospital Pro
vincial, especialista en la materia.
b) Para la instrucción de los eepedientes, y en general
paro el ejercicio de cuantas funciones administrativas requiera
la apiicacksn *del presente Decreto y de sus disposiciones eom
plgrnentaries, se constituirán en las Secretarías Generales de
les Gobiernos Civiles las correspondientes Oficinas Gestoras,
que tendrán también a su cargo 103 funcionee de Secretaría
de Ia; Comisiones de Calificación.
c) En el Ministerio de la Gobrrnecin, y dependiendo do
la 'Dirección General de Político. Interior, se constituirá un
Servicio Central para dirigir la actuación administrativa. coor
dinar las competencias de los órganos provinciales y proponer
al Director general la adopción de las reSoluciones definitivas.
A re VIO° q u into,--Soheitudes y documentación.
lino. Lns solicitudes se formularán por escrito mediante
instancia, quo deberá presentarse en el Ayuntamiento del mu
nicipio en que se encuentre residiendo habitualmente el inte
resado, dentro del plazo 'de tres meses contados a peleir do
Ja. feeha de promulgación del presente Decreto, acompañada
de la documentación que eStime pertinenle para fundamentar
derecho.
.1 )os. En todo caso, se unirá a la solieitud informe ciP1 .Jefe
:ocal d Srmidacl, descriptivo de la disminución física o psíqui
ca adquirida como consecuencia de las heridas a que se refiere
el articul() primero de este Decreto; en el supussto de que,
a interrsado, 'se hubiere realizado información
te tit dejes hechos causantes de les heridas, se acompsñerá
timonio del órgano judicial o nelministrativo ante el que
baya practicado la prueba.
Tres Dentro del plazo de quince días desde la pre
de se, instancia y dncumentación, la Alcaldía las remitirá, (Oil
ineirine, al Gobierno Civil..
Articulo sexto.--Actuocion ch, lo.s órganos provírveio/es.
Uno. Los facultíitivos intPgiántes de las Comisione.; Provin
ciales de Calificación, conr,Ill.t.,;dos en tribunal médico, proce
deran al reconocimiento de los sola iliintes cuyas instancias
h ubieren recibido en. los Gobiernos Civiles, a los que citarán
previiiinente las Oficinas Gestoras. A tal efecto, se reuniean
en' 1.e- Jefaturas Provinciales de Sapidad o excepcionalmPnto
en el loinieilio de los interer,ados cuya comparecencia no resul
tare posible por razón de su incapacidad.
En aquellas provincias en que el numero do solicitudes así
lo exija.•pocirlin nettiár varios tribunales médicos, con analena
composic;ión a hl señalayln en el niirrafo antehor, todos tilos
dependientes de la Comisión Provincial de Calificación.
Dos.. Simultáneamente, 'tus .Oficinas Gestoras llevarán a
( abo las cietuaciones adisiele trativas que consideren pertinen
tes para reunir la Información necesaria a efectos de com
probar si efectivamente lit eftáninución de facultades fue debida
a las heridel-0. que se refiere el articulo primero, incorporando
dicha información al expediente o haciendo constar, en ,su
caso, el resultado negativo de las gestiones practicadas.
Tres. Sobre la base de las actuaciones realizadas, las remi
sianes Provinciales de Ctililicación emitirán su parecer, remi
Wfficlose les expediente!; instruidos al Servicio Centra! (el el
de cinco meses a contar de la fecha de presen
tación cie la correspondiente solicitud.
Articulo s(mtimos—Rcso/ución y notificación.
Uno. El Servicio Central, o la vista do los expedientes reci
bidos, propondrá las pertinentes resoluciones, determinancle si
los Interesados s'e encuentran comprendidos en el ámbito de
aplicación del presente Decreto y la clase de pensión a (lile
tienen derecho.
Dos. Las resoluciones •adoptadas por la Dirección General
de Política Interior pondrán fin a la vía administrativa y se, an
formalmente notificadas a los interesados y comunicadas al
Ministerio .de Hacienda en el plazo meximo de seis mes s
contar desde la fecha de presentación de la solicitud «,rre)On
diento. Junto con la notificación, so remitirá al ietelieedo,
en los' casos en que la resolución sea positiva, un titulo .e --
ditativo do la condición de beneficiario.
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Tres. Las resoluciones Individuales de concesión de pensión
tendrán efectos económicos desde el primer día del mes si
guie.nte a la fecha de publicación del presente Decreto.
Artículo octavo.--Financiación y pago.
Uno. Las pensiones se financiarán con cargo a los crecidos
que e, estos efectos se consignen en los Presupuestos G'eneritles
del Estado
Dos. El. abono mensual de les pensiones se efectuará a
través de los servicios del Ministerio de Hacienda, que previa
la 'presentación de los títulos de los beneficiarios procederán
oportunamente a practicar las correspondientes altas en nó
mina, una vez recibida la correspondiente orden de pago.
DISPOSICIOÑES ADICIONALES
Primera.—Fuera del plazo señalado en el articulo quinto,
párrafo uno, sólo excepcionalmente podrán presentarse nuevas
solicitudes cuando por hechos posteriores a dicho plazo los
interesados queden incluidos en los supuestos previgtos en
el artículo primero del presento Decreto.
A solicitud del interesado, podrá revisarse el grado de inca
pacidad que le corresponda de conformidad con el artículo se
gundo del presente Decreto, por su posterior agravación.
En los casos previstos en los dos párrafos anteriores, los
efectos económicos que en su caso procedan erictrari lugar desde
el primer día del mes siguiente a la fecha en que se adopte
la correspondihnte rrsolución.
Seétunda —.En las plantillas olgánicas de los Gobiernos Civi
les se introduc-.,rlin las modificacisnes que resulten adecuadas
a lo establecido en el presente Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.----Se autoriza a la Presidencia del Gobierno pura
dictar, en su caso, las disposiciones que puedan reJultar nece
sarias a los fines de eiecución del r,re.,:.,ente Decreto.
Segunda.—Por el Ministerio de Hacienda se realizarán los
trámites nesesarios para .la habilitación de los créditos corres
pondientes a las atenciones que en este Decreto se establecen.
Tercera.--E1 presente Decreto entrará en vigor al día siguiere
te de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Así lo dispongo por el pre.,ente D'ecreto, dado en Macl-id
a cinco de marzo de mil noveci2ntos setenta y seis.
JUAN CARLOS
El de la Presidencia del Gobierno,
AI FONSO OSOFtl() GARCIA












1 Lesiones del cuero cabelludo con ffInórno
nos dolorosos, sin fractura 6-.ea completa 1 a 11
2 Arrancamiento del cuero cabelludo, con
fenonssnos dolorosos e histeriformes 1 tt
PERDIDA DE SUSTANCIA
3 Por fractura ósea que interel.;r1 los huesos
en todo su espesor, con latidos de la
dure.madre e impulsión a la tos; cuando
la pérdida de sustancia no sea itiperior
a 10 centímetros cuadrados 1 1,
4 13recha ósea superior a le centímetros cua
drados, con latidos do la duramadre, Im
pulsión a la tos y trastornos subjetivos 25 a ,0
5 Doble pérdida de sustancia ósea del cráneo,
cualquiera quo sea su extensión, y que
Interese el cráneo er todo su espesor,
con latidos de la duramadre 25 a.›()
Nümero
ARI'ICULO 2.°
EPILEPSIAS TRAUMATICAS»SEGUN EL GRADO






Epilepsia traumática con accesos subin
trantes 91 a 1(>0
7 Epilepsia traumática con accesos cada dos
o tres si:manas 26 a 11:;
8 Epilepsia traumática con accesos raro:, 15 a 36
ARTICULO 3.°




trigémino: algia do tipo infvumi
21 a 50
16 Nervio trigémino: algia de tipo continuo. 25 a llo
it Parálisis facial, según los trastornos fun
cionales 5 a 6
12 Parálisis del gloso-faríngeo, según el grado
de trastornos funcionales comprobados ... 1 a 1.1
13 Parálisis del espinal (rama externa) 5 a 20
a14 Parálisis unilateral del hipogloso 5 14
15 Parálisis bilateral del hipoglolo 31 a 50
Número
Affl ICULO
PARALIS1S CRUZADAS DE OltIGEN




18 Parálisis completa y definitiva do,
ambas extremidades suporiores, 101
17 Monoplejía compl4la y definitiva
del brazo. 71 a 80
18 Monoplejla incompleta del brazo 21 a 46
19 Monoplejla do un miembro infe
rior por lesión de la-Corteza,ce
rebral, sirmdo posible la marchsi. :1 a 48
20 Monoplej ía ínscmOcia do un,
mirmbro quo impida el trabajo
necesario pura la subsistencia. 71 a 80
21 Paraplejía completa de les dos
sn¡ernbroS interiores por lesión
de le, corteza del lóbulo para
central 101,
22 Paraplejía incompleta de, do!,
miembros inferiores eo lesión
de la corteza del lóbulo para
central, con marcha-posible, aun
con ayuda de muletas 101
23 Parapleiía.incompleta de jOs dos
miembros inferiores del mismo
origen, .más o Trienol acentuada 46 a 75
'21 hemiplejia cOmpleta, con o sin
contractura '101
25 Hemiplejía incompleta, con o sin
contractura, según grado 48 a 110
28 Síndrome cerebelos° (ataxias, asi
nergias, etc.) unilateral, según
el grado de trastorno funcional. 28 a 80
27 Síndrome corebeloso bilateral .18 a 1-00
98 Síndrome cerebelos° bilateral, si
él grado de lesión lo incapacita
totalmente para la vida social
y familiar i01
29 CuacIriplejla incompleta que per
mita la marcha con o sin apoyo
y que deja una utilización re
lativa- de los, miembros supe
riores 75 a 95
Curidriwej r(wiole 1fi y dsfi ni -
i ...
cuinpliet£1
32 Afasia con hemiplejia convicta.
65 a 70
15 a 30
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ARTICULO 5.°
ALTERACION GRAVE DE LAS FUN
CIONES MEN." ALES DE ORIGEN
TRAUMATICO
Derecho Izquierdo
33 Enfermedades mentales do ori
gen crónico posconfusionales que
incapaciten en absoluto para
la vida gocial y familifix
34 Las mismas enfermedades, más o
menos crónicas, que no deter
minen alteraciones permanentes
en el grado indicado en el nú
mero anterior •.
ARTICULO 6.°.
LES ION ES DE LOS MAXILARES
DE ORIGEN TRAUMATICO
Mutilacion(?s. extensas
35 Pérdida de k).-.; maxilares superio
res, do la arcada dentaria, de
la bóveda palatina y del esque
leto nasal
38 Pérdida del maxilar inferior en
Ja totalidad de su porción den
taria
27 Pérdida de un maxilar superior,
con comunicación buconagal y
pérdida de la totalidad de la
arcada mandibular
38 Pérdida de un maxilar superior,
con conservación dol otro y de
la arcada mandibular
39 Pérdida de un maxilar superior,
con comunicación buconasal y
pérdida de sustancia más o me
nos extensa. del arco mandi-i
bular
Nota.--Si a esta lesión se unie
fan cicatrices extensas o pérdida
de sustancia de la lengua, la














40 Pséudartrosis con gran movilidad de la to
talidad del maxilar, superior (disyunción
craneofacial), masticación imposiblo 65 a 80
41 Pseudartrosis con movilidad do un frag
mento más o menos extenso del maxilar
superior, quedando fija la otra porción,
según la extensión do la porción movi
bis y la posibilidad do la masticación. 26 a 50
42 Pérdida de sustancia de la bóveda palatina,
conservándose las arcadag dentarias, se
gún el .asiento y extensión 15 a 30
43 Pérdida 'de sustancia de la bóveda palatina
y del velo del paladar 41 a 85
44 Pérdida de sustancia de la, bóveda palatina
y una porción más o menos extensa do
la arcada dentaria, según la extensión do
esta pérdida y la importancia de la comu
nicación con la nariz y ol seno maxilar 31 a 85
45 Consolidación viciosa, según el grado do
engranaje con los dientes regtantes y su
valor para la masticación 15 a 33
MAXILAR INFERIOR
Mutilaciones limitadas
40 Psrudartrosis muy laxa por vasta pérdida






dientes, cuando no queden más que uno
o d()!, si:, ungranzij..: con bu:: an
t.agonitiv_ 85 a 80
47 l'sQudartrusis &I.cuerpu del maxilar menos
extensa y menos laxa, cuando queden
algunos dientes sobre los muñones. per
mitiendo un cierto grado do masticación. 35 a 45
48 Pseuclartrosis del cuerpo del maxiiar, apre
tada y poco exteribla, segt'in el grado do
conservación de la fuerza ■nasticatoria. 15 a 30
49 Pseudartrosis muy laxa de le. rama ascen
dente, con gran pérdida de sustancia ósea
y desviación <lel maxilar, según el grada
de conservación de la fuerza inasticatoria, 15 a 35
50 Pseudartrosis con pérdida de sustancia poco
importante, desviación ligera y rpovimien
tos conservado 5 a 15
51 Consolidación VidUS41, según el grado de
engranaje do los dientes que queden y su
Valor masticatorio 11 a 30
A rticu la ciór ténipcu-o- :vilor
52 Anquilosis, con inmovilidad compieta del
maxilar inferior, permitiendo con difi
cultad el paso de los líquidos 83 a OS
53 Luxación irreductiblt: apreciar el grado dó
trastorno funcional, estudiando los movi
mientos posibles y el engranaje de los
dientes 15 a 80
51 Luxación recidivante, segun la
• frecuencia
de las recidivas y el trastorno func;onal. 5 a 16
55 Constricción de las mandíbulas, con sepa
ración entro 10 y 30 milfmetros, sin fuer
za masticatoria apreciable 15 a 35
58 Constricción do las mandíbulas por bridas
cicatrizales que limiten la abertura bu•
cal, la pronunciación, la masticación y
dejando derrumor la salivn 21 a SO
•
ARTICULO 7.°
LESIONES .DE LA LENGUA DF ORIGEN
TRAUNIATICO
57 Amputación parcial de la lengua que difi
culto en un grado ligero la palabra, la
masticación y la deglución
511 Amputación ex1iinc;.9. de la lengua, según
el grado de trastorno funcional
'59 Amputación total de la lengua
60 Parálisis de la lengua, con trastorno notable
de la fonación, mis:iceción y deglución.
LESIONES DII. VI.1 O DfI. PALADAR
DE OIHGIN 11tALJNIATICO
61 Parálisis del velo, con ti astornos sensibles
de la deglución y funu ion
62 Paraiisis del velo del Poladar, con trat,to.'no
grave de ,a deglucion y fonación
LESIONES DE LOS DIENTES DE ORIGEN
TRAUMA.' ¡CO
63 Pérdida completa o casi completa do los
dientes superiores e inferiores y do sus
alvéolos, no pudiendose soportar la pró
tesis
84 Pérdida completa o casi completa de los
dientes superiores e inferiores y do sus
alvéolos, con prót,nsis soportada y moloria
funcional comprobada
ARTICULO 8,0
LESIONES DEL ORGANO DE LA VISION
DE ORIGEN TRAUMAT1C0
Notas.-1.* No se considerarán en nin
gún ceso como absolutamente Incurnblel
los trastornos funcionales oculares, ya so
trate de Ja visión central o de la Rerlférica,
-














sin la observación necesaria y por tiempo
que se disponga.
2.a En el mismo caso se hallan las lesio
nés que, como cataratas, desprendimientos
de retina, hemorragias ocullIres, etc., Se
hallen en vía de evolución.
3 • En los trastornos de la función visual,





La visión central (agudeza visual).
La visión periférica (campo visual).
La visión binocular.
4.• Los ~tornos del sentido cromático
y del sentido luminoso son síntomas de
lesión del. aparato nervioso sensorial, y se
tendrán en cuenta en la apreciación de





85 Ceguera o pérdida completa, e irreparable
do la visión. En esta categoria so incluirán:
La ausencia o atrofia de ambos globos
oculares, los leucomas y estafilomas cica
triciales que ocupen la mayor parte de la
córnea, la atrofia completa y definitiva de
los nervios ópticos, las vastas leiones cica
triciales de la coriorratina en el polo pos
terior, los desprendimientos totales de la
retina en período regrosivo y todas las le
siones superiores a 1/30 101
(38 Cuando la visión central es igual a 1/20
en un lado y con campo visual deficiente
en el mismo ojo y sea inferior a 1120 o, nula
en el otro ojo 95 a 100
87 Disminución de la agudeza visual que afec
















































































































Nóta primera. —Cuando la pérdida de la visión es parcial
y existe en un solo ojo o en los dos, cada décima perdida su
evalúa en 3 por 100, mientras' que la. visión de uno de los
ojos se conserve igual o superior a 1/2.
Nota segunda.—Cuundo la pérdida de la visión de un ojo
es total, la incapacidltd rm evalúa en 35 por 100; pero cada
décima dé visión perdida en el otro ojo se evaluará en 7 por
100. Si la visión do cada uno de los ojos .es inferior a 1/2,.
cada décima del ojo más afectado se evalua:á en 7 por 100





68Perdida de la visión en un ojo, sin defor
midad aparente y sin estar afecto el otro.
AblaciGn o atrofia de un globo ocular, con
delormidad aparente, pero con posibili
dad de prótesis y estando el otro ojo sano
70 Ablación o atrofia de un globo ocular con
lesiones cicatriciales que no permitan el
uso de un ojo artificial
71 Reducción del campo visual de un djo a 30
grado':
72 Reducción del campo visual en los dos ojos
a 30 grados
73 Reducción del campo visual en un ojo a me
nos de 10 grados
74 Reducción del campo visual en los dos ojos
a menos de 10 grados
Nota.—Cuando se encuentre disminuido el
campo vísual Por bajo de 30 grados se ten
drá en cuenta para su valoración el grado
de agudeza visual.
75 Escotomas centrales, .según su extensión,
en un ojo
76 Escotomas centrales en los
gún Eal extensión

















78 Hernianopsias verticales heterónimas, nasa
les o temporales
79 Hemianopsias horizontales superiores
80 Hemianopsias horizontales inferiores
81 Hemianopsias con pérdida de la visión cen
tral uni Áateral
82 Visión binocular (diplopias), segú
cesidad de obliterar un ojo
83 Oftalmoplejía interna unilateral
84 Oftalmoplejla interne, bilateral
85 Catarata traumática no operable en un ojo.
86 Cataratas traumáticas no operables en los
dos ojos
87 Catarata traumática operada o rea
en un ojo
88 Cataratas traumáticas operadas o
bidas en los do S ojos
ARTICULO 9."






89 Destrucción de una parte de la órbitkt y de
a
su contenido, lesiones extensas de los se
nos periorbitarios y de las fosas nasales;
mutilaciones que impidan toda restaura
ción o prótesis 51 a
90 Parálisis de uno o varios músculos. 21 a
91 Parálisis total de los músculos del ojo 41 a
92 Parálisis del quinto par con trasto-nos trá
ficos (síndrome neuroparalítico), sin afec
tar la agudeza visual 5 a 25
93 Parálisis del quinto par con trastornos. tró
ficos (síndrome neuroparalítico). disminu
ción de la agudeza visual. Aumbntese la
valoración correspondiente a la agudeza
visual en un 15 por 100.
94 Neuritis, algias, tics dolorosos
95 Alteraciones vasculares venosas o arteriales
(aneurismas, tumores pulsátiles de la ór
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90 Entropión, triquiasis, ectropión, cicatrices
viciosas de un ojo; añadir la cifra resul
tante de las valoración de la agudeza vi
sual do 1 a 10 por 100 ,
97 Ptosis cuando, mirando horizontalmente, no
se descubre la pupila en un ojo
98 Piosis cuando, mirando horizontalmente, no
Se descubre la pupila en los dos ojos
99 Sirnbléfaron o anquilobléfaron; según su
extensión en un ojo, añadir a la cifra re
sultante dé la valoración do agudeza vi
• sual de 1 a 10 por 100
100 Sirnbléfaron o anquilobléfaron; según su
extensión en los dos ojos, añadir a la va
loración resultante de la agudez. visual
de 11 a 20 por 100.
101 Lagoftalmía por parálisis facial do un ojo;
según las complicaciones
102 ,Lagoftalmía por parálisis facial en los dos
ojos; según las complicaciones.
103 Epífora en un solo ojo
104 Epifora en los dos ojos
105 Fístula unilateral con lesiones óseas de
las vías lagrimales
106 Fístula bilateral con lesiones óseas de las
vías la7rima1es;
ARTICULO 10
LESIONES DE LA NARIZ DE ORIGEN
•
TRAUMATICO
107 Pérdida de la nariz' externa sin estenosis
nasal























109 Muñón nasal cicatricial con estenosIs nasal.
110 Lesiones estonw.antes endo-lasalcs sin mu
tilación exterior, uni o bilat.J.Tales
111 Sinusitis unilateral maxilar, frontal, fron
to-etmoidal, esfenoídales y esfeno.etmoi
dales posteriores
112 Sinusitis bilaterales. maxilares, frontales,
fronto etmoidales, esfenoidaleS y esfeno
etmoidales posteriores
Nota.—Las valoraciones de sinusitis serán
aumentadas do 5 a 10 por 100 en caso
do osttltis concomitante o de proyectil
incluido.
13 Flujo permanente de liquido cefalorrequí
deo por fosas nasales, consecutivo a un
traumatismo, después de hacer la corrí
proba( ión debidrt de la naturaleza do este
iiquido
ARTICULO 11
LESIONES DEL APARATO AUDI rivo
DE ORIGEN TRNIJMATICO
114 Péndida unilateral o deformación exct.siva
de unpabellón auricular sin lesión audi
tva
115 Pérdida o deformación excesiva bilateral
de bP3 pabellones auriculares sin Ic-sión
auditiva
118 Pérdida del pabellón con lesiones esteno
santes del conducto auditivo; .añadir a la
cifra resultante de la valoración de la
agudeza auditivo de 1 a 13 por 100.
117 Lesiones del oído medio y del oído exwene;
sordera completa uni o bilateral; com




Las cifras V. A. indican las distancias a que se percibe
la voz alta.
V. C., ídem id, la voz cuchicheada.
Las, dos tasas de invalidez indicadas en el tercer grado
corresponden:
La primera, a la sordera mejorada con aparatos acús
ticos.






















V. C., 5 cm.
o menos
V. A.

































V. C., 5 cm.
o menos
O 'X 100 10 X 100 15 X 100 20 x 100
25 X 100
30X 100
10 X 100 30X 100 35X 100
40X 100
45 X 100 SO X 100
15 x 100 35X 100 45 X 100
80 x 100











30 x 100 50 X 100 00 X 100
80 X 100
85 X loo 90 x 100
Nota.—Cuando en el servicio donde se haya de Practicar la valoración exista audiometria radioeléctrica, se determinará
con el cal-ulador de la American Medical Association el porcentaje de pérdida auditiva, adaptándolo al cuadro anterior para
b U valoración.
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118 C.:Lindo a estas lesiones de sordera se aso
cien zuna:idos o vertigos de origen au
rieu!ar, se. añadirá a la valoración resul
tante de ia agudeza auditiva, según la
intensidad y frecuencia de los accesos,
de 5 a 30 por 100.
119 Ostcomielitis crónica supurada del tern
peral, fistulizada por el oído 15 a 35
120 Vertigo laberintico traumático. Cuando este
vertigo no ha desaparecido un año des
pués del traumatismo, so considerará
corno caso de vértigo inveterado, según




L1-)!ON!..`--; DE LA COLUMNA VERTEBRAL
ObIGEN 1 ItAL:N1A LICO
121 Fiectureis parciales de la columna %ferie
. bral. sin lesiien meduiar ni torcedura del
raquis ni oslcoartrItis crónica consecuti
vae. con lig. ra dific ultad en los movi
mientos de la columna 5 a 15
Fracturas parciales do la columna verte
bral, sin lesión medular, con desviación
persistente de la cabeza y del tronco, di
ficultad importante de los movimientos. 31 a 50
123 Fructrtras -parciales de la columna verte
bral, cnn escoilosis o cifosis extensas y
per mancilles o ri zidez permanente en rec
titud de la columna vertebral 21 a le
1.4 Fracturas parciales de la columna verte
bral, ron eminencia (ler)? esi'm localizada,
con do:or y ti Itad en los movi
inivntf,:s 15 a 35
ParapHias: brequial completa y definitiva 101
1_:6 Parapleiía de miembros inferiores completa
y definitiva, con o sin trastorno de los
r!s-rs..orios
Parapleinis incompleta!, de Origen traumá
tico rivritiittr, i ia initv.htt es imposible.
128 Perapiejíes incompletas dr, origen traumá
tico niel:fular, 5•1 la thr.rclia es posible con
muelas o bastones 46 a 75
1_'.9 I'diliplcjin parcial unilateral, con anestesia
del miembro simétrico no paralizado
uenclreme de Brown Sequard1, leche ser
vale:eida Segtin el tresforno funcional del
15 a rm
1:$4) !fru 'el« ¡els: inceir.piela, permitiendo la
;Lar( ;la, sl.gun el grado de trastorno fun
r del miembro superior 48 a sw
Hemiplejía completa y definitiva. 101
132 me!r p:ej la incompleta, que permi ta la
marcha con o sin apoyo y que deje una
inutilieación relativa de los miembros
superiores
123 Cuadríplujia completa y definitiva
134 A trofw.: mueculares:(Ir! orieen traumático
n'ulular. ¡'ara su valoración, véanse loe
números correspondientes en miembro
.supPrior O inferior.
135 Fspendilwes traumática 31 a 1i)
136 0.teitis y osteemielltis vertebral crónica,




1 510,-.Ls DE LA PELVIS DE ORIGEN
EISAUMMICO
117 i.317.¿at ion irreductible del pulbis o relaja
CIÓ!' extensa de la r:infeas . 20 a 30
CONSECtleeiciaS DE FRACTURA
138 Dolor persiVente y dificultad en la marcha
y los esfuerzos 5 a 25
Página 1.080.
Numero
139 Dolor persistente y dificultad en la marcha
y los esfuerzos; si existe ademas acorta
miento y desviación del miembro inferior.
140 Fractura de la pe:vis, con trastornos para
líticos concomitantes o complicaciones
urinarias
ARTICULO 14
LESIONES DE CUELLO DE ORIGEN
1 RAUMATICO
141 Desviación (tortícolis, inflexión anterior)
por retracción muscular o cicatricial ex
tensa
142 Inflexión anterior on la que el mentón está










143 Estrecheces cicatriciales de la laringe, cu
yas consecuencias sean: disfonfa perma
nente 5 a 20
i44 Estrocheces cícatricialeg do la laringe, cu
yas consecuencias sean: simple disnea de
esfuerzo 15 a e,
143 Estrecheces cieatriciales de la laringe, cu
yas consecuencias seen: disnea que im
pida todo esfuerzo o fatiga 61 a
148 Estrecheces cicatriciales do la laringe, cu
yas consecuencias sean: disnea intensa
que haga preciso el uso de cánula
traqueal 71 a 83
147 Estrecheces de la laringe, con trastornos
asociados: disfonla permanente y disnea. 15 a 60
148 Las parálisiS traumáticas de la laringe, aso
ciadas o no a parálisis del velo del pala
dar, sonextremeciarnente raras. Si no obs
tante se hallase algún caso, so valorará
con arreglo a las cifras relativas de dis
fonia y disnea 15. a 80
1RAQUEA
119 Las lesiones traumáticas tráqueules que
originen disnea (estenosis, destrucción de
anillos traqueales, eté.) so valorarán con
arreglo a las cifras quo so han dedo
para la disnea do origen larin..geo.
FA111NC;E Y ESO! AGO
150 Estrecheces de la faringe interior por cica
trices que ocasionen notable obstáculo a
la deglución 15 a 35
151 Egtrechez por sinequia del velo palatino
a la pared posterior do la faringe que
oclusión de _la misma, parcial o
152 Estrechez u oclusión de la faringe superior,
con sordera concomitante
153 Estrechez tra umá tico, del esófago
1.54 Fístula pecsistt nte, con estrechez de la fa
ringe o del esófago, cuando c; externa
155 Fístula permanente de faringe o de esófago,
cuando sea con otra cavidad
158 Lesiones cicatricialee del esófago que den
origen a una oclusión del conducto y
que hagan nocosarla 1a práctica do una







LES10:iLS DEL TORAX DE ORIGEN
TElAUMATICO
1-37 Fractura del esternón, alele/la, con hundi
miento y sin lesiones profundas, seguida
de dolores quo impidan tolo eq'tterze
violento
158 Fracteira nislada dol est:rn(,n, con 1.--ionPs
profundas del corazón, vasos o pulinonc,;. 21 a 70
5 a 30
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Feactura de,costillas, con consolidación vi
ciosa y trastornos de los movimientos.
F:actura de costillas, con neuralgias inter
costales persistentes
Fractura de costillas, con detc.rmacion to
rácica y dificultad respiratoria. Según el
grado de trastorno funcional
Fractura de gran número de costillas, se
fzúri el grado do trastorno funcional
Pleuresía traumática, con deformación to
rácico consecutiva a indelebles trastornos
funaif/nales
Pietórax. según el funcionamiento pulmo
nar revelado por signos tísicos. y por ra
dioscopta. retracción de la caja torácica
o repercusión en el estado general
Acihert.ncias y retracciones toracicas con
secutivas a hemotorux
Hernia irreductible de pulmón
La metralla incluida en el puimón se valora
según el grado do. incapacidad funcional
que determine .1a lesión o igualmente los
cuerpos extraños enclavados en miocardio
y pericardio










LESIONES DF'. ABDOMEN» DE ORIGEN
*1 i(AUMATICU
188 Adherencias peritonettles dolorosas 15 a 40
189 tiricia,. peritor.^ales que originen un cuadro
de oGitp:i(■n según el grado 15 a 90crónica,
170 Estómago, 1.!:trechez del píloro, con dila
tación de estómago y con adelgazamiento,
según el grado de trastorno funcional ...
171 Fltuius estomacales, con desnutrición rd
',Ida, dolores y complicaciones, según el
(líltra,.torno. funcionalesgrad n
INTES11NO DELGADO
172 Fístulas estrechas de intestino delgado ...
173 Fístulas altas y amplios de inteStino del
gado







175 Ano contranatural, muy incontinente, de
intestino del:rado
176 Ano contranatural, muy incontinente, de
intestino delgado, con mal estado gene
ral que precise un régimen especial de
alimentación 101
INTESTINO GRUESO
177 Fístulas estercoráceas de Intestino grueso
quo no den paso más quo a gases o
algunas materias liquidas
178 Fístulas estcrcoráceds que den paso a cierta
cantidad de materias, efectuandole la de
fecación casi normal
179 Ano contranatural do intestino grueso que
dó paso a la casi totalidad del contenido
intestinal, con defecación suprimida o
casi abolida
ANO
380 Fístulas anales,„ox traesfinterianás o intra.es
finterianas, 1,glin el número y extensión.
181 incontinencia u retención anal, con o sin
prolapso del recto
lin Cicatrices del tubo digestivo quo originen
un cuadro do oclusion crónica, segun el
grado
183 Cicatrices GO la pared abdominal Nin hernia
ni eventración, muy amplias, adherenteS,









184 Hernia inguinal do offuerzo 5 a 25
1115 Hernia crurcl do esfuerzo 5 a 25
196 Hernia bilateral do esfuerzo 11 a 30
187 Hernia epigltstrica de esfuerzo 5 a 25
Nütnelro
■•■•■••■,»
188 Hernia inguinal o crural. única o doble.
cuando st-a irreduv tibie y presente difi
cultades exceptionales de contención
189 Hernia o eventración sin cicatrices. conse
cutivas o roturas musculares extensas .
190 Hernia diafragmdtica
191 Eventración hipogástrica, sin ci
192 Cicatriz de la pared abdominal,
localizada
193 Cicatriz de la pared abdominal,
tración
194 Parálisis inucular parcial. con eventración
lumbar. concomitante
195 Parálisis parcial de los músculos del abdo
men poi. lesión de los nervios o de las
pc redes
196 !ligado: fistultts biliares o purulentas de
origen traumático o posteperaturiab de
hígado o VIIIS
197 Bazo: eSplenectoinizt .





















198 Pieloncfrtti triilateral de origrn tniunia
tico
199 Polionefritis bilateral de origen tiaumaticu.
200 Nefrectoinia
201 Nefrectornía con cuinplicai iones ti( atricut
les (eventración, parálisis parcial de los
niúscuios dPI abtlyinen)
2o2 Fístula lumbar urinaria o uropurtilenta de
01 irull renal o peril íerI, como secuela
do triiiitTlai ISIllo .•.•.••.
203 di.1 tire!, r hunda o por e.,Ire
chi. ci(iitlici:,1 Itq cundo( tt, ..
\ .11GA
201 Fistula osteopat a inlerna (visible al cistos
copio), con witieri.ru ias de la pared ve
!ace I it Iii 1,11-11i, poblana como conse
cuencia de 11,1( tui,1
205 FIS(1111.1 it ps rsistent- (I() nnsino
si esta 1-.ostennia 1.Ti))euticatnento para
(len i yiteiñol
206 F1,11,113 lin vidria di' 1.17;4', S'IlCrIt üOt.rdti
207
206 ve-..ico 1.•.( Int
20) J) 'I(atv (14, origen In-Al
lu.itico, consecutiva a rept 1 Ido,:
o a hot.H.ts cho In vejiga que neceNiWn
el ur,o de sonda pet in:mente duriinte T1111-
Ch() ti&iti PO . ..... . ....
?I() (.1■,1111,-*, con pjelh11(11•11)51 1.1111101.-1'111
211 Lp:titis con. pleloni.fri:is
212 ItetenutOn (-)mpleta pi Fina:lente (Ig±
orina, conNecutiva a lesiono-,5 trournaticas
de la medula o a contusiones o conino
cionl.s (le la (-)1:1 de caballo, no )tidiún
doi,e orinar mie, titi,, con sond3 01 II110
P.13 inc()1111)ii'141 k)111i. 1(11'1 1111!,111()
Orig(!n), (1)11 ¿(11 fi :i1S)
y el exceso eviu ont)Ir
:'14 Itetenciórt inCÚhii t crónica. Wel nusmo
origen), con pieloitufriti< uni
lateral
215 11,.b.tll incompleta cr(inica Id4.1 vniin
(11gen), con pieloncfritis ase‘tirlelite IJJ
lateral ..
210 in( ont Men( ia de orina rebelde o púl'11111-
11Pnik, de origyn traumático, ya sea conse


























217 E..trechez infranqueable por secciim comple.
ta o dislaceración do la uretril posterwr,
con fístula, hipogástrica persistente (pare.
derivación) 61 a 75
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218 EStrechez díficilmente franqueable por des
garre Incompleto de la uretra posterior 55 a 85
219 Estrechez fácilmente dilatable 15 a 40
220 Estrechez con fístula uretro-rectal persis
tente 81 a 70
221 Estrechez con destrucción del esfínter anal
e incontinenciu de materias fecales 81 a 100
222 Estrechez con infección renal ascendente
uní o bilateral 55 a 85
223 Estrechez con infección ascendente vesical 51 a 65
URETRA ANTERIOR
224 Estrechez traumática fácilme»te dilatable. J a 20
225 Estrechez traumática difícilmente dilatable. 31 a 40
226 Destrucción del canal uretra' por trauma
tismo o por reaección operatoria, según
el grado de permeabilidad a la dilatación. 21 a 40
227 Destrucción total de la uretra anterior, ha
ciéndose la micción por un meato pe
rineal 5 t a 70
228 Destrucción total de la uretra anterior, ha
ciéndole la mlcción por un meato hipo
gástrica 61 a 75
229 Lesicnes extensas e irreparables de la ure
tra anterior, con uretrotomia perineal
persistente 51 a 70
230 Fístula urinaria perdstente coniplicada con
estrechez traumática 21 a 30
•
PENE
231 Destrucción del pene, con fiecuencia acom
pa:i.(da de estrechez del meato 61 a 70
232 Deszruccíún del pene, con gran estrechez.
Cidl meato 71 a 80
233 Destrucción parcial de los cuerpos caver
nosos (inflexión': coito imposible 51 a 60
TES ¡CULOS
234 Atrofia considerable, destrucción o supre
sión operatoria de los dos
disti'ofia glandular
235 Atrofia considerable, destrucción o supre
sVm op-rateria de los dos testícuios sin
distrofia glandular
Atrofia con: cierab.te, dc..Arueciún o supr2-
testiculos con
238
sión operatoria de un testículo
237 Emascu!itción total; es decir. desaparición
del pene, del escroto y dr los testículos,
haciéndose ia ión por un meato pe
rineal o hipo¿astrico
238 Hematoceie iraumático
239 Hernatocele, hidrt;cele incurable por espesa
miento de las pl)redes vaginales o por
otra complicación
240. Orquitis u-aurnatica por contusión del tes
tículo o por torsión del cordón, con aire









LESIOWES LA MANO DE ORIGEN TRALYMATICO
Nota —I.as valoracion ;s correspondientes al miembro supe
rior derecho deben ser aplicadas en los zurdos al miembro supe






241 De la articulación interfalángica
dei pulgar 1 a 10
Página 1.082.
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242 De la articulación metacarpora
'
langica del pulgar
243 De ias articulaciones interfalári
gicas y metacarpofalángicas del
pulgar
Nota.—La valoración varia:la se
gún que la movilidad esté con
servada entre la Semiflexión y
la flexión forzada (ángulo favo
rable) o entre ,a serniflexión y
la flexión y la extrnsión (ángulo
desfavorable).
244 Do la articulación metacarpofa
lángica del índice
21'5 De las articulaciones primera y
dsegeunda interfalángicas del inic
246 De toedas las articulaciones del fncic
24.7 De una sola articulación do los
dedos medio o anular
248 De todas las articulaciones de los
dedos medio o anular
249 Do una sola articulación del me
ñique
250 De todas las articulaciones del
meñique •
251 De las articulaciones de los cua
tro últimos dedos, con pulgar
libre, si la dificultad funcional
es en la extensión
252 De las articulaciones de los cuatro
últimos dedos, con pulgar libre,
si la dificultad funcional es en
la flexión
253 De las articulaciones de los cuatro
últimos dedos y del pulgar, afec
tando a la extensión
254 De las articulaciones de los cuatro
últimos dedos y del pulgar; afec
tando a la flexión
ANQUILOSIS COMPLETAS, OSEAS,
COMPROBADAS POR RADIOGRAF1A,
Y LAS FIBROSAS MUY DURAS QUE
NO PERMI l'AN NINGUN MOVIMIEN
TO UTIL DESPUES DE TENTATIVAS
SUFICIENTES DE MOVILIZACION
255 Dedo pulgar en su articulación
carpometacarpiana
25f; En su articulación inetacorpofalán
gica 11 a 15
257 En su ni ticulación interftilángica 1 a 10
258 En las articutadones tacarpo
falangica e interfalángica 11 a 20
259 En todas sus articulaciones, en
ext( nsión 25 a
260 En todas sus articulaciones, en
.flexión moderada 21 a
281 Dedo Indice en la articulación
inetacarpotalangica
262 En ia articulación de la primera
y segunda •alang,o
263 En la articulación do -La sagunda
y tercera falange 1 a 10
264 En las dos últimas articulaciones 11 a 20
285 En las trel articulaciones 11 a 20
288 Dedo medio ci, la articulaciótl me
tacarpofalangica 5
267 En la articulación de la primera
y segunda falange
288 En la articulación de la segunda
y tercera fala.igo 1 a 10
289 En las dos última.: articulaciones, 5 a 15
270 En las tres articulaciones 5 a 15
271 Dedo anular en la articulación
rnetacarpo!al(iirica
272 En la arti(ular iCrl de la primera
y segunda famr,fre
273 En la artieuIr_16n do la segunda
y tercera .alange 1
274 En las dos últimas articulaciones. 5 a
Derecho Izquierdo
1 a 10 1 a s
















11 a 20 5 a 15
15 a 35 11 a 20
15 a 30 11 a 20
21 a 40 15 a 25




35 15 a 25
30 11 a20
1 a 10 la 5




a 10 1 a 5







a lo la 5
10 1 /I 5
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Derecho lesuletsto
En las tres articulaciones
Dedo meiliquot en la articulación
metacarpolalánvica
En la articulación de la primera
y segunda falange
En la articulación de la segunda
y tercera falange
En las dos últimas articulaciones
En las tres articulaciones
TRASTORNO FUNCIONAL DE LOS
DEDOS POR LESIONES NO AhTICU
LARES, LECCION O PERDIDAS DE
SUSI ANCLAS DE LOS IENDoNES















281 Pulgar, flexión perinanente 21 a 35 11 a 25
282 Indice, flexión permanente ti a 20 5 a 15
283 Medio, flexión permanente 5 a 15 5 a 10
284 Anular. flexión permanente 5 a 15 1 a 5
285 Meñique, flexión permanente 5 a 15 1 a 5
286 Pulgar, extensión permanente, 91 a 35 11 a
25
287 Indice, extensión permanente 11 a 20
5 a 15
288 Medio, extensión permanente 5 a 15 5 a
10
289 Anular, extensión permanente 5 a 15
1 a !;
200 Meñique, extensión permanente 5 a 15 1 u 5
291 Impotencia total y definitiva para
la prehensión de la mano. por
flexión o extensión permanente
de todos los dedos, incluso el
pulgar (con o sin anquilosis pro
piamente dicha) es a RO
65 a 75
292 Retracción isquúmica de
•
Wolk
man, casos en los que el pulgar
esté afecto y sea imposible la
prehensión
293 Retracción isquérnica (le Wolk
man, casos con pulgar libre
29.1 Impotencia total y definitiva para
la prehensión de la mano, por
flexión o extensión permanente
de tres dedos, con rigidez de los
otros: atrofia de la mano y ante
brazo y rigidez de la muñeca
295 !Enfermedad de Dupuytren; retrac
ción de los dos ultimos dedos
PSEUDARTRoSIS FLACIDA DI ios
DEDOS, CON AMPLIA PERDIDA DE
SUSTANCIA OSEA
65 a 80 65 a 75
41 a 55 31 a 46
65 a 80 65 a 75
20 a 48 u, a 30
298 Pulgar, de la falange ungueal 1 a 10 1 a 5
207 Do la primera falange 15 a 20 11 a 15
298 Indico, de la falange ungueal 1 a 10 1 a 5
299 De las otras falanges 5 a 10 1 a 5
300 De otros dedos, falange ungueal 1 a 10 1 a 5
301 De las otras falanges 1 a 10 1 a 5
LUXAC1ONES 111111:1)11C1DAS E
IRREDUCTIBLES DE LOS DEDOS
3.02 De las falanges del pulgar 1 a 10 1 a
303 De la articulación metacarporalán
gica del pulgar (según la movi-
vilidad restaurada) 15 a 25 11 a 15
304 Del pulgar, con cicatrices adheren
tes a la palma de la mano y ri
gidez do los otros dedos 61 a 70 51 a (35
:305 Do la falangina de otros dedos ., 1 a lo 1 a
306 15o la falangina y falange de otros
dedos (segun la movilidad res
tauradn 11 a 15 5 a 10
AMPUTA( ION -,A1111('ULACION
307 Dfil pulgar, parcial o total de la
falange ungueal 5 a 15 5 a 10
30it De las dos falanges del pulgar ... :31 40 :!:; a
309 De las dos falanges riel pulgar y




310 Del Indice. parcial o total de l fa
lange ungucal
311 De las dos últimas falange! del In
dice
312 Do las tres falanges del indice ...
313 Del medio, anular o medique, en
su falange urgueal
314 De las dos ultimas falanges del me
dio, anular o meñique
315 De las tres falanges del medio
anular o meñique
.:1167
Del pulgar y del indice. con los
metacarpianos correspondientes
1 Del Indice y otro dedo
:sis • Del dedo medio y anular
Del anular y el meñique
320 De dos dedos, con o sin los meta
carpianos correspondientes, con
rigidez muy pronunciada del pul
gar y otros dos dedos con atro
fia de la mano




Dol índice y otros dos dc1oz, quo
no sean el pulgar. con los 111, ta
carpianos cor1es1onz!1;1111.-;
323 1).•1 dudo medio, anular y rni.:)..lu(
Ilegún el e,tacto de movilidad
del pulgar y del indicr)
324 Del dedo niedio, anular:y meñique
con inmovilidad (lel puli..ar y del
indice
323 Del pulgar, Indice y anular, sin
los motacarplanos ... .... .
376 Del pulgar, indice y menique, sin
los metacarplanos ....... .....
327 Del pulgar, medio y ¿Anular, sin
los metacarpianos



























55 A 70 ns
55 :1 70 4") /1 frs
55 ix 70 45 a ./15
55 a 70 45 eI5
... •
• • • •
329 Del pulgar, anular y meñique. sin
los metatarpianos ........,.... 55 n 70 45
310 Del indice y otros df '. dedos, cuan
do la movilidad del ptilrar y del
dedo restante so conserva 35 a 45 :t1 n
331 De la falange del pulir y de las
dos Ultimas falai-11mi; del indice,
con movilidad c:ovipleta de los
muñones 21 a 30 i!O
3:12 De la falamze del pulgar y de las
dos ultimas faleiiges del indice,
sin movilidad de los mufienes ... 31 a te 21
33'1 i)(q pulgar y del indice, si los
01109 dos cipcif, ,,c,n 1,i- tanto mo
vibles para tR 1 eltensión con
la mano • s1 a 60 41 a 50
331 Del pulgar y del índice, si los otros
dos dedos están (1('.\ i ¡1 1O O con
movilidad tnas o menos incom
pleta
335 De (t'afro (ie (los 1))11:,%,-
vible
Df,1 pulgar y de (1,),..; o tr(", dedos
incittaimi
De (mitro (14,1., (.1!) rt,1:7t.r inmó
Vil
1), 10, ttii I'( p iiit l''is
339 !,iinuli:Inust (in lor: d(Ir rilli•nros y
tot-lw; dedo, en 11111-
nn';
310 DI, lir, tlo,, lodo. los
excepl, uno
34 Dr lo% do., 1 y do tre
cuatro dedos
3•12 Do los dos pulrare.
:113 Do los dos lailesres y xia
s 1 1 De les dos palrires y los dos in
di( e,.
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Numero
346 De los dos pulgares y de tres o
cuatro dedos que no sean el in
dice
Derecho 17quierdo
Nota.—La medida de la limita
ción de los movimientos de los de
dos está basado sobre el conoci
miento del hecho siguiente: fi
jando la muñeca en rectitud, el
pulpejo digital se aplica sobre el
pliegue medio transversal de la
palma cuando la mano está bien
cerrada. Es suficiente, por consi
giente, medir con un doble decí
metro la distancia del pliegue a la
punta de la uña en las dos posicio
nes de flexión y extensión maxima




347 Callo deforme, saliente, con (lin
culíad motriz de los dedos co
rrespcndientes 5 a 20 5 a 10
318 Fractura, con pérdida de sustancia
ósea sobre uno u otro borde de
la mano, con desviación o tras
torno motriz importante de los
dedos 11 a 25
319 Luxación de los dos últimos meta
carpianos 15 a 25
350 J.,uxación de todos los rnetacarpia
nos (según el trastorno funcio
nal de los dedos y de la muñeca). 31. a 40 21 a 30
3511 Pérdida 'total de la mano por am
putación átipica intracarpiana. 61 a 70
352 Pérdida total de la mano por des
articulación de los cinco nieta
carpianos 81. a 70
35•3 Pérdida iota, de la mano para
ablación del pulgar y de los cua
tro ultimos dedos 61 a 70
354 Pérdida total de la mano por des
articuiación de la muñeca o am
putación muy baja del antebra•
zo 65 a 70 55 a 85









356 rn extensión o en flexión Egt:Ta
357 En pronación o supinación
358 Algideces combinadas
359 WIlidr-sces en flexión .--,:xagerada
ANQUILOSI3 COMPLETAS DE
LA MUÑECA
5 a 15 5 a 10
5 a 20 5 a 15
5 a 20 5 a 15
15 a 30 11 a 20
300 En ey.tcr:!,ión y 'icinipronw iún pul
gar na.cia arriba, pulgar y de
dos movibles 11 a 25 11 a 15
381 En extensión y pronación, dedos
rígidos
1' 33 ft 40 25 a 30
302 En flexión y pronacIón completa,
según el grado de movilidad de
los dedos 45 a 05 41 a 50
363 En extensión y supinación, según
el grado de movilidad de los de
dos . 91 a 50 31 a 40
384 En flexión y supinación, dedos mo
vibles ,, 45 a 55 35 a 45
365 En flexión y supinación, dedos an
quilosados (perdida do la fun
ción de la mano) 61 a 70 51 a 65
386 Pseuclartrosís- a causa de amplías
resecciones o grandes piJrdidas
desustancia de origen traumá
tico
307 Mano zarebb consecutiva a una
amplia pérdida de sustancia de
"
uno de los huesos del antebrazo,
31 a 50 2$ a 35
Número Derecho Izquierdo
según el grado de desviación la
, teral y del trastorno de la movi






Limitación o supresión de los mo
vimientos: consecutivos a infle
xión lateral o anteroposterior de
los dos huesos del antebrazo 5 a 20
Limitación de los movimientos de
torsión, con pronación conserva
da y supinación abolida 5 a 15
5 a 15
5 a 10
370 Limitación de los movimientos de
torsión, con pronación abolida
y supinación conservada 11 a 20 5 a 15
371 Supresión de los movimientos de
torsión, con inmovilización en
semipronación y pulgar hacia
arriba 15 a 20 5 a 15
:372 Supresión de los movimientos de
torsión, con inmovilización en
pronación completa 21 a 25 15 a 2+0
373 Supresión do los movimientos de
torsión, con inmovilización en
supinación 31 a 40 21 a 30
374 Callo vicioso: en la extremidad in
ferior del radio (penetración de
los fragmentos imposible de co
rregir), con lesiones articulares
y tendinosas 11 a 25 5 a 15
375 Callo vicios') del cuerpo uel cú
bito y del radió (para la valora
ción, véase más arriba: limita
ción o supresión de los movi
mientos' de torsión).
376 Pseudartrosie apretada de 1 o s
huesos clel antebrazo 5 a 15 5 a 10
377 Pseuciartrosis laxa de los huesos
del antebrazo (antebrazo osci
lante) 35 a 45 25 a 35
378 Pseudartrosis apiTtada,de un solo
hueso 1 a 15 la 5
379 Pseudartrosis laxa de un solo
hueso 5 a 15 la 5
380 Amputación del antebrazo 70 a 75 65 a 70
.A 'CULO 20
sssioNEs DE CODO DE ORIGEN
TRAUMATICO
381 Limitación de movimientos: flexión
activa conservada entre no gra
dos y 75 grados (posición favo
rable) 5 a 15 5 a 10
382 Flexión activa conservada entre 75
grados y la flexión completa 11 a 25 5 a 15
383 F:\ tensión activa conservada entre
110 y 180 grados (posición des
favorable) . 21 a 40 15 a 30
384 Movimientos de torsión (para su
valoración, véase antebrazo.)
At.:QuILOSIS CO1v1PLETA.
Nota.--La posición de anquilosis
del codo e denomina, en flexión,
desde 110 a :0 grados, y en exten
tensión, d i io a 180 grados.
385 En posicii'n favorable, on
entre 110 y 75 grach■G 31 a 35 21 a 25
386 En pwjr;l'al favorable, en flexión
en ángulo de 45 grados 41 a 45 31 a 40
387 En pesición cie:-favorable, en exten
sión entre 110 y 180 grados , 45 a 50 41 a 45
ANQUILOSiS INCOMPLETAS
388 Ilúmero-cubiial completa, con con
servación de los movimientos de
torsión. En posición favorable,
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Derecho Izquierdo
en flexión entre 110 y 75 grados. 21 a 30 15 a 20
Húmero-cubital completa, con oon
servación de los movimientos de
torsión. En posición favorable,
flexión en ángulo agudo de 45'
grados . a 40 25
a 35
Húmero-cubitl completa. con con
servación dolos movimientos .de
torsión. En posición desfavorable,
en extensión entre no y.180 gra
dos 41 a 45 35 a 40
Callo óseo o fibroso corto del olé
cranon, buena extensión, .f:exión
limitacia ligeramente 5 a 10 1 a 5
Callo óseo: fibroso, largo del olé,-
cranon, extensión activa ccmple
ta, pero débil;. flexión poco li
mitada 5 a 15 1 a 10
Callo fibrosd glande del olécranon.
extensión activa casi nula. atro
fia notable del tríceps 15 a 25 11 a 20
Luxaciones irreductibles del Codo
(para valoración, véase rigideces
o anquilosis del codo).
Pseudartrosis por amplias pérdidas
de sustancia ósea o consecutivas
a resecciones extensas del codo,
con• movilidad en todos sentidos.
Extensión activa nula, flexión ac
tiva conservada 21 a 30 15 a 25-
398 Pseudaitrosis amplia, con movili
dad en todos sentidos; codo osci
lante 45 a 50 35 a 40
397 Desarticulación del codo 70 a 75 85 a 70
ARTICULO 21
LESIONES DEL BRAZO DE ORIGEN
TBAUMATICO
398 Callo vicioso, con deformación y
'atrofia muscular 11 a 30 5 a 25
391 Callo vicioso con acortamiente con
siderable, hasta el punto de di
ficultar muy notaidemente el
funcionamiento de los músculos
por la aproximación de sus in:»
serciones 25 a 35 15 a 35
400 Pseudartrosis a nivel do la parte
media del brazo 35 a 40 25 ft 30
401 Pseuclartrosis en la proximidad del
codo o del hombro 41 a 50 31 a 40
402 Amputación del brazo .71 a 80 85 a 70
ARTICULO 22
LESIONES DEI, HOMBRO DE ORIGEN
TRAUMATICO
403 Limitación de movimientos que
afecten principalmente a la pro
pulsión y a la abducción con An
gulo de movilidad desfavorable. .15 a 30 11 a 20
404 Anquilosis completas con movili
dad del omóplato 25 a 35 21 a 25
405 Anquilolls complotas con fijación
del omóplato ..•41 a 50 31 a 40
406 Anquilosis completas con fijación
del omóplato y periartritis dolo
rosas •5 a 55 35 a 45
407 Periartritis crónica dolorosa (se
gun el ,rado de limitación de los
movimientos) 5 a 25 5 a 15
40B Periartritis crónica dolorosa con
abolición de los movimientos y
atrofia • marcada 2.5 a 35 21 a 25
409 Pseudartrosis consecutiva a resec
ciones o a amplias pérdidas do
sustancia ósea (hombro oscilan
te) 61 a 70 51 a 65
Luxación recidivante del hombro
de origen traumático 11 a 30 5 a 20
410
Número Derecho Izquierdo
411 Luxación irreductible del hombro
(según los movimientos conser
vados) 5 a 30 5 a 20
412 Desarticulación del hombro 71 a 85 85 a 75
413 Amputación interescapulo-toracica. 75 a 90 71 a 85
414 Pérdida de los dos miembros su
periores por cualquiera de sus
segmentos
LES1ON DE LA CLAViCUL
101
415 Secuelas de fractura bien consoli
dada, callo mas o menos promi
nente, rigidez del hombro, se
gún el grado 11 a 30 5 a 20
418 Secuelas de fractura bien consoli
dada, callo más o menos promi
nente. rigidez del hombro y pedi
artritis (según el grado) 11 a 30 5 a 20
417 Fractura bilateral, callo prominen
te y rigidez de los hombros (se
gún el grado) 21 a 65
418 Fractura bilateral, callo prominen
te y rigidez de los hombros con




Callos deformes, con compresión
nerviosa, simple hormiizueo
Callo deforme. con fenómenos dolo
rosos, paresias localizadas





tensa 85 a 75 35 a 65
422 Luxación. externa no reducida
• 1 a 10 1, a S
423 Luxación interna recidivante o no
reducida 1 a 20 1 a 15
424 Pseudartrosis de la clavícula 1 a 15 1 a 5
ARTICULO 23
LESIONES DE LOS MUSCULOS Y NÉR
V1OS DEL 1141ENIT3R0 SUPERICA DE
ORIGEN TRAUMATICO
Müncu/os
425 .Pérdida de sustancia muscular que
Interese uno o varios mu:ulos
con adherencias a la piel o a los
planos profundos; para viii!;re
ción. véase rigiritces y Ilnquilosis
articulares.
428 Rotura corripleta o parcial 'de un
músculo que dificulte o anuie
función; para la valoración ~-
se limitación de moviiiii‹,!Itos y
anquilosis articulares.
427 Rotura completa o parcial de un
tendón; para la .valoracion, VNIs0
limitación do movimientos y an
quilosis articulares.
A ii0F1A MUSCULAR DE ORIGEN
ARTICuLAR, SIN PERSISTENGIA DE
ANQUit.OSIS PARCIAL o TO1AL
428 Atrofia de los músculos del hom
bro
429 Atrofia de los niwculos del brazo
y antebrazo
430 Atrofia de lo% músculos de la ma
no
931 Atrofia incompleta del miembro su
perior, según grado




. 5 a 15
LESTONES DE LOS NERVIOS
433 Neuritis con algias de origen trau
.. mático cuando .eon persistentes,
según el sitio y gravedad (tras
tornos vaso-motores, secretorios,
tróficos y reflejos)








5 a 65 5 a 58
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Núrnero tDerecho Izquierdo
PARALIS1S-DEL MIEMBRO SUPERIOR
POR LE.SION TRAUMATICA DE NER
VIOS PEDIFERICOS
434 Parálisis completa y definitiva de
ambos miembros superiores 101
435 Parálisis total y definitiva de un
miembro superior 85 a 75 55 u 65
438 Parálisis incompleta y definitiva de
un miembro superior, con impo
sibilidad de subvenir a la subsis
tencia 65 a 70 55 a
437 Parálisis de tipo radicular supe
rior, Duchene-Erb. 45 a 55 11 a 55
438 Parálisis radicular inferior, Klump
ke 51 a 60 45 a 55
439 Parálisis aislada del nervio sub-
5 a 15escapular 5 a 10
440 Parálisis del nervio circunflejo 21 a 25 •15 a 20
491 Parálisis del nervio musculocutá
5 a 20neo Salo
442 ParáPsis del nervio mediano por
lesión en el brazo 41 a 50 35 a 40
443 Parálisis del nervio mediano por
lesión en la muñeca 11 a 20 .5 a '15
444 Parálisis del nervio cubital a ni
vel del brato 21 a 30 15 a 25
445 Pará.lisis del nervio cubital por
lesión de la muñeca 21 a 30 15 a 25
498 Parálisis del nervio radial por le
sión por encima de la rama del
tríceps 91 a 50 :55 a 45
447 Parálisis del nervio radial por le
sión debajo do la rama del tri
geps 31 a 40 25 a 35
448 Parftli.:Li asociada del mediano y
del 'cubital 45 a 50 35 a 40
449 Síndrome de parálisis del simpático
cervical (Claude - 1-3ernard Hor
ner), miosís, enoftalmia, estre
chamiento do la hendidura par
pebral; cuanr!o existan lesiones
concomitantes so aumentará la
valoración en 5 a 10 por 100
450 Síndrome de excitación del sirdpá
tico cervical (Pourfour-Du Pata),
midriasis, exoftalmla; cuando
existan lesiones concomitantrr, se
aumentará la valoración en 5 a
10 por 100.
Nota —En cal,o de parálisis in
completas so valorar-4n según el








LESIONES DEL PIE Dr. ORIGEN TRAUMATICO
DEDOS
451 Rigideces de los dedos del pie 1 a 5
ANQUILOSIS COMPLETA
952 Anquilo3is del dedo gordo en mala posi
ción de hiperextensión o flexión
453 Anquilosis del •dedo gordo en buena posi
ción; es decir, recta en la prolongación
del pie
454 Anquilogis de Iris otros dedos del pie en
posición desfavorablo (hiperextensión, fle







Numero Valoraciónen tanto ;
por ciento
155 Anquilosis de los otros dedos del pie en
posición rectilínea y favorable 1 a 5
AMPUTAC1ON O DESAitTICULACiON
457
958 Del dedo gordo y del.metatarsiano
456 Del dedo goido, una sola falange
Del dedo gordo, dos falanges 151
459 De los otros dedos, una gola falange 1 a 5
460 De Cualquiera de los dedos que no sea
el gordo
461 Simultánea del dedo gordo y del segundo
dedo
462 Simultánea del dedo gordo, del segundo y
tercer dedos
463 Simultánea del segundo, tercero y cuarto
dedos
46.1 Simultánea de los tres últimos dedos
465 Simultánea de todos los dedos, según el es
tado de lag cicatrices
META1 ARS°










467 De un metatarsiano 1 a 10
4611 De los dos primeros metatarsianos 15 a 20
469 De los tres • últimos -metatarsianos 15 a 25
470 Do todos los metatarsianos (Lisfranc) 31 a 35
,
'I A RSO
SECUELA DE FRAC IURA O DE LUXACION
DE LOS METATARSIANOS Y DEL TARSO O
DE FRACIURA Y LUXACION COMBINADA
471 Desviación del pie hacia dentro o hacia
fuera, rotación ligera (pie zambo traumá
tico)
472 Pie zambo traumático con deformación con
siderable y fija, inmovilidad de los dedos,
atrofia de la pierna
473 Deformación por fr4ctura o luxación del
astrágalo
4'74 Dc formación por fractura o luxación del
calcl'tneo
475 Deformación por fractura o luxación del
escafoicles
476 Deformación por fractura o luxación de
las cuñas 15 a 26
477 Deformación por fractura o luxación .del
cuboides y de los metatarsianos 21 a 30
478 Pio plano doloroso 15 a 26
179 Talalgia crónica de origen traumático, con
Secutivu, a exostosis subcalcánea a infla
mación crónica de .as bolsas serosas o







480 Mediotarsiana en buena actitud y con mo
vilidad suficiente del muñón (Chopart) 25 a 35
481 Modiotarsiana en mala actitud por bascula
del muñón, con marcha posible sobre la
extremidad del mismo 35 a 46
182 Mediotarsiana con marcha imposible sobre
el muñón 45 a 50
483 Subas traga' ín a (Fticard) 3
484 Atípica intratarsiana 35 a 4a466
485 De Pyrogoff 35 a 46
486 Subastragalina (Ricard, Pyrogoff, etc.),
siendo imposible la marcha Sobro el
muñón 45 a 50
ART1CULACION TIBIOTARSIANA
Nota.—Los movimientos de flexión y de
extensión de la articulación tibiotarsiana
tienen una arnptitqd de 40 grados, aproxi
madamente, en cada sentido alrededor del
ángulo recto.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA






487 Con ángulo de moviiidad favorable, conser
vando los movimientos quo oscilan. quince
grados alrededor del ángulo recto ..... 1 a 14
488 Con ángulo de movilidad desfavorable, pie
talus o equino 15 a 35
ANQUILOSIS COMPLETAS
489 Anquilosis en angulo recto, sin deformación
del pie y
•
con movilidad suficiente de
los dedos
490 Anquilosis con deformación o atrofia del
pie y trastornos dé los movimientos de
los dedos
491 Anquilosis cn actitud viciosa del pie
Número
ARTICULO 26
LESIONES DE RODILLA DE ORIGEN
1P.AUMATICO
Nota.--La amplitud en grados de los mo
vimientos de flexión y de ,extensión de la
rodilla. se efectúa para la flexión desde
180 grados. (extengión completa) hasta
30 grados aproximadamente (flexión com
pleta. Para la extensión, desde 30 grados
aproximadamente (flexión completa) hasta
15 a 20 180 grados (extensión completa).
509 Limitación de movimiertos, según el tras
15 a 30 torno funcional
3t a 46
AMPUTAC1ON O DESARTICULACION
492 Tibiotarsiana (Synie, Guyón) 45 a 65
493 Amputación do los dos pies 101
ARTICULO 25
LESIONES DE LA PIERNA DE ORIGEN
TRAUM.ATICO
CALLOS VICIOSOS CONSECUTIVOS A
FRACTURAS ltIALEOLKRES
491 Con desplazamiento del iSie haci.a dentro.
Planta mirando hacia el .pio sanó, ha
ciéndose la marcha y la bipedestación
sobre el borde externo del pie
Desplazamiento del pie ,hacia fuera. Planta
mirando hacia fuera, efectuándose la mar
cha y la bipeciesteción sobre la parto ín
t(xnu. de )11 planta o sobre el borde in
terno del pie




496 Consolidación ::ectilínea y acortamiento de
3 6 4 centímetros, callo grueso, promi
nente y atrofia más o menos acusada 15 a 25
497 Conselidación angular con deáviacIón de la
pierna hacia, fuera o hacia dentro, des
viación secundaria del pie y acortamiento




considerable; in:ircha imposible 65 a 70
498
CALLOS VICIOSOS CONsECUTIVOS A
FRACTURAS DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR
499 Con fuerte debviación angular hacia, ade
lante o lateral 31 a lo
po Pseudartrosis do los dos :huesos; según el
trastorno funcional 45 a 65
501 Amputación de la pierna 65 a 70
LESIONES DE LA ROTULA
502 Fracturas: callo óseo o fibroso corto, buena
extensión, flexión poco limitada
502 Fractura con caliJ fibroso amplio, exten
sión activa completa., pero &bit, flexión
poco limitada
504 Fractura con callo fibroso amplio, extensión
activa casi nula, atrofia not ible
. 505 Ablación de la rótula', con rodilla libre,
atrofia notable del cuadriceps y extensión
insuficien te
508 Ablaci6n de la rótula combinada con rigi
deces de la rodilla, para su valoración,
véase rigidez de rodilla.
507 Pseudartrogis con atrofia y conservación de
los movimientos
508 Luxación irreductible o rvcidivante do ró
tula; valórese según el grado de trastorno








Nota.—La posición de anquilosis de la
rodilla se dice en extensión de 180 a 135
grados, y se dice flexión desde 130 grs,-
dos hasta .30 grados.
510 Én 15osición avorable, entre 125 y 180
gracos
511 En posición desfavorable, on lirixión en
tre 135 y 30 grados
512 Hidrartrosís crónica de origen tratimátke,










513 Que determinen, además do anquilosis en
extensión, él genuválgum 41 a 45
'514 Que determinen, .FidCrIV.113 de anquilosis en
extensión, el, gentiválgum 41 a 45
515 Luxaciones; irreductibles de la rodilla; pera
gu valoración«, ~so limitación de movi
mientos y anquilosis en las distintas posi
ciones.
516 Pseuclartrosis consecutivas a amplias pér
didas de sustancia o a resecciones; si
el acortamiento no paga do 6 centímetros
y la rodilla :lo queda oscilante 55 a 85
517 Pseudartrosis amplias con movilidad en to
dos sentidos, rodilla oscilante ..... 55 a 80
518 Lesiones meniscales de rodilla o cuerpos
libres intraarticulares; para su valora
ción. véase limitación de movimil,ntos
anquilosis o hidrartrosis de la rodilla.
519 Desarticulación de la rodilla 05 a 10
ARTICULO 27
LESIONE.s bEL MUSLO DE ORIGEN
'I RAUMATICO
Acortamiento y desviaciones
520 Acortamiento de uno a cuatro centimetros,
sin atrofia
521 Acortamiento de tres a seis centímetros, con
atrofia muscular y sin rigideces articu
lares
522 Acortamiento do tres a seis centimetros, con
atrofia muscular y rigideces articulares
acentuadas
523 Acortamiento do seis a nuevo centímetros,
con atrofia muscular media y rigideces
articulares
524 Acortamiento de seis a nueve centimetms,
con desviación angular, atrofia muscular
muy acusada y no pasando la flexión de
la rodilla de 135 grados
525 Acortamiento de seis a nuevo centímetros,
con desviación angular, atrofia muscular
muy acusada, trastornos tróficos circula
torios con lesiones permanentes derivados
de éstos y no pasando la flexión de la ro
dilla de 135 grados












526 Acortamiento de nueve a diez centímetros. 35 a 40
527 Acortamiento superior a diez centimetros. 45 a 55
528 Lesiones del tercio superior, región trocan
térea y cuello del fémur, con acortamien
to superior a diez centímetros, desviación
angular y rigideces de la cadera el a 85
529 Callo vicioso consolidado en fractura subtro
cantérea, acompañado de gran acorta
miento y dolor 81 a 65
530 Psoudartrosis; según el grado de trastorno
funcional 45 a 85
AMPUTACIONES
531 Amputación subtrocantérea
, 75 a 80
532 Amputación a un nivel inferior 65a 70
533 Amputación a un nivel inferior, con anqui
losis de la cadera 70 a 7$
ARTICULO 28
LESIONES DE LA CADERA DE ORIGEN
TRAUMATICO
534 Limitación de movimientos en ángulo favo
rable (entre la vertical y 45 grados)






536 En posición favorable (ligera abducciÓn y
flexión) 41 a
537 En mala actitud (totalmente recta en fle
xiein, en abducción y en rotación), según
el grado de trastorno funcional 55 a 70
538 Anquilca,is completa de las dos caderas 91 a 100
539 Luxación irreductible de la. cadera; para la
valuración, véase_limitación de movimien
•tos y anquilosis en las distintas posi
ciones.
540 Pseuclartrosis consecutivas a grandes pér
dida:3 de sustancia ósea o a resecciones,
segun el grado de trastornos funcionales 65 a 70
541 Desarticulación de la cadera 75 a 80
AMPUTACIONES
542 De un miembro superior y otro inferior del
mismo lado
143 De un miembro superior y otro inferior de
distinto lado
$44 De los dos miembros inferiores por cualquie
ra de sus segmentos
1
ARTICULO 29
LESIONES DE LOS MUSCULOS Y NERVIOS
DEL MIEMBRO INFERIOR DE ORIGEN
TRAUMATICO
Músculos
84.5 Pérdida de sustancia muscular, según inte
TESC 1l1110 o varios músculos con eldheren
cías a la piel o a los planos profundos;
para su valcración, .véase limitación de
movimientcs y anquilosis articulares.
640 Rotura completa o parcial de un músculo;
para su 'valoración, véase limitación de
movimientos y anquilosis articulares.
1547 'Rotura completa o parcial de un tendón;
para su valoración, véase limitación de
movimientos y anquilosis articulares.
Znía Rotura del tendón rotuliano, según el grado
de trastorno funcional
Z49 notura del tendón de Aquiles, según el tras
torno funcional
Botura de los ligamentos de la rodilla, se







ATROFIAS DE ORIGEN ARTICULAR.
SIN PERSISTENCIA DE ANQUILOSIS
PARCIAL U TOTAL
551 Atrofia total del mismo
552 Atrofia de los músculos de la parte anterior
del muslo
553 Atrofia' total de la pierna
554 Atrofia de los músculos do la parto anterior
de la pierna
555 Atrofia total de un miembro inferior
558 Atrofia total del miembro inferior, con
potencia absoluta
LESIONES DE LOS NERVIOS
557 Neuritis con algias de origen traumático
cuando sean persistentes, según su sitio y
gravedad (trastornos vasomotores, secreto
rios, tróficos y reflejos)
PARALISIS COMPLETAS DEL MIEMBRO
INFERIOR POR LESION TRAUMATICA
DE NERVIOS PERIFERICOS










miembros inferiores en su totalidad 101
559 De un .miembro inferior 85 a 70
)(50 Del nervio ciático, según el grado de los
trastornos secundarios originados por el
mismo
581 Del nervio ciático poplíteo externo
562 Del nervio ciático poplIteo interno
563 Combinada del ciático poplIteo interno. y del
externo
;)64 Del nervio crural
565 Del nervio obturador
Nota.—En caso de parálisis incompleta so
valorarán según el grado de trastorno fun
cional.
ARTICULO 30
AR I RITIS DE ORIGEN TRAUMATICO
566 Artritis crónica; véase articulaciones inte
resadas en limitación do movimientos y
anquilosis.
567 Artritis quo dejen como secuela luxaciones o
rigideces, véase articulaciones interesadas
en limitación de movimientos y anquilosis
articulares.
ARTICULO 31
LESIONES DE LOS VASOS DE ORIGEN
TRAUMATICO
588 Aneurisma de origen traumático; se valora
rá cada caso según el trastorno fun
cional
589 Aneurisma difusos, arteriovenosos extensos
de origen t7-aumlítico
570 Obliteraciones arteriales de origen trai,ama
tico con atrofia del miembro subyacente,
complicada con rigideces articulares; se
valorarán estas complicaciones en el ar
ticulo correspondiente, añadiendo de 5 a
20 por 100.
571 Obliteraciones drteriales de origen traumá
tico con lesiones nerviosas simultáneas;
para su valoración, véanse los nervios. co
rrespondientes.
572 Obliteraciones venosas de origen traumático
con edema crónico debidamente compro
bado ... ,
73 Obliteraciones venosas bilaterales do origen
traumático con edema crónico de los
miembros que dificulte la marcha y la
bipedestación
574 Linfagitis crónicas que, den oriwin a edemas,
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575 Cicatrices de la axila que limiten
más o menos la. abducción del
brazo; brazo pegado al cuorpo... 2r a 35 21 a 25
578 Cicatrices de la axila que limiten
la abducción de 10 a. 45 grados„. 21 a 30 15 a 20
577 Cicatrices de la axila que limiten
la abducción entre 45 a 90
grados
578 Cicatrices de la !jun in i ien
Ja abducción a. los 90 grados,
'pero sin elevaL 't'in posible
579 Cicatrices del codo que dificulten
la extensión completa, extensión
limitada a 125 grados
580 Cicatrices del codo que limiten la
extensión a ae grados
581 Cicatrices del ccido que limiten la
11 a 20 5 a 15
5 a 15 1 a 10
5 a 15 1.a 10
u a 20 5 a 15
extensión a 4 grados 25 a 35 21 a 25
582 Cicatrices del codo que dit'iculten
la extensión :1 menos de 45 gra
dos, mantenienclose el antebrazo
en flexión e:: ángulo agudo 41 a 45 35 a 40
583 Cicatrices del hucc.o popliteo que
dificulten la exten5,1ón con.pieta
entre 135 y 170 grados 10 a 26
584 Cicatrices del .hueco poplíteo que
limiten la extenbión entre 90 y
135 grados 25 a 45
585 Cicatrices del hueco popliteo que
limiten .1,: extensión a los 90 gra
dos, por lo menos 45 a (so
586 Cicatrices de la planta del pie que
incurven 1,kt punta del pie o uno
de 'sus bordes 5 a 35
387 Cicatrices dolorosas y ulceradas,
según el sitio, extensión e inten
sidad do los trastornos 5 a 25
588 Cicatrices extensas, dolorosas, re
traídas, ulceradas, adherentes a
los órganos profundos o acom
pañadas do hernia muscular que
ocasionen un trastorno funcional
importante, cualquiera que sea
la región 11 a 25
589 Osteomielitis crónicas de origen
traumático con fístula persisten
te, única o múltiple, rehelc.ies a
intervenciones repetidas, con Lue
so voluminoso e irregular 21 a 35
890 Osteomielitis crónicas no fistuliza
das con persistencia de un hueso
voluminoso o irregular y dolo
rosas
401 Osteomielitis crónica aso( inda con
otros elementos (acurtamient,os,
deformaciones, atrofia muscular
y lesiones nerviosas o vascula
res); se hará la valoración del
elementx) que cause mayGr tras
torno funcional, añadiendo n esta
valoración de 5 a 15 por 100.
402 Cuerpos extraños no extrafde!, o
lesiones anatómicas ' comproba
das que posteriormente puedan
dar origen a complicaciones tar
días. So harit la valoracit'm te
nienco en cuenta la índole. del







ESIONES CONSECUTIVAS A LOS
AGENTES FISICOS Y QUIM1CUS
593 Frio, calor, gases asfixiantes y
lacrimógenos, electricidad. Para
su valoración, véanse los núme
ros respectivcs de las lesiones
si mi la res.




Modernización de Medicamentos en los buques
y Dependencias de la Armada.
Resolución núm. 3/76, del Almirante Jefe del
Apoyo Logístico.—El vigente Cargo de Medicamen
tos de las Enfermerías de buques y Dependencias de
Armada no k-esponde, en algunos de sus preparados,
al estado actual de la Farmacología, presentando a
veces dificultades de abastecimiento, para lo que se
considera necesaria su actualización. En consecuencia,
los Cargos de Medicamentos de las Enfermerías de
buques y Dependencias de la Armada serán los que
figuran en el anexo.
14a Resolución número 1/71, de 31 de diciembre
de 1971 (D. O. núm. 25/72), queda sin efecto.




JEFE DEL APOYO LOGfSTICO,
Pedro Durán Juan
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ANEXO
CARGO DE MEDICAMENTOS PARA BUQUES Y DEPENDENCIAS DE LA ARMADA
MEDICAMENTOS
Acido acetil salicílico, 0,5 g. ...
Adrenalina, de 1 mg.
Agua destilada apirogena ..• ••• •••
Agua oxigenada, 110 vol. ... . ••• •••
Alcohol, de 96° ••• • •
Antiácidos, de 0,60 g. ...
Antigripales .
Antiinflamatorios, 50 mg. ...
Antimareo, de 50 mg. ... • .
Antimareo, de 100 mg. ...
Antiparasitario humano externo ...
Antitoxina tetánica humana, 500 U.
Antihemorroidal cortisona, sup.
Antitoxina tetánica, 3.000 U. ...
Antihestamínicos, de 4 mg. ...
Aminofilina, de 400 mg. ... .
Amoníaco, puro
Ampicilina, 250 mg. (1) .
Ampicilina, 500 mg (1)
Atropina sulfato, 1/41 mg. ... ••• ••• •••
Balsámico, jarabe ... .
Benzalconio, solución al 10 %
Bicarbonato sódico
Butalgina compuesta, de 10 mg. ...
Butalgina compuesta, de 10 mg. ...
Butaigina compuesta, de 20 mg. ...
Carisoprodol, 400 mg. ...
Cloranfenicol, 250 mg. (1) ... ••• •••
Cloroquina fosfato, 250 mg. ... .
Clorpromacina, 25 mg.
Clorpromacina, 100 mg. ... •••
Clorpromacina, 25 mg. ...
Cloruro de etilo, de 30 g.
Colirio de Medroxiprogesterona
Colirio anestésico .
Corarnina al 25 %, gotas ...
Coramina al 25 % • • •••
Dextrán, solución a1 6 %
Difenhidramína cloruro, de 25 mg. ...
Díazepán, de 5 mg. ...
Desodorante líquido ...
Esterilizantes de agua ...
Estreptomicina, 500 mg. y Penicili
na G. sódica, dos millones (1) ...
Estreptomicina sulfato, de 1 g. (1) ...
. Estrofantina endovenosa, de 0,25 mg.
Extracto hepático con vitamina B12.
Extracto de plaquetas ... ••• ••• •••
Fenilbutazona, de 200 mg. ••• •••
Fenilbutazona, de 600 mg. ••• ••• •••
Fenilbutazona, de 250 mg. ••• ••• •••
Flor de manzanilla ... ••• ••• •••
Fórmula antiescabiósica
Fórmula antimicósica 4•0 ••• •••
Ftalil-sulfatiawl, de 0,5 mg.
Furantoíria, de 50 mg. ... ..• . •••
Gotas otológicas •••
Glicerina bidestilada
Gluconato cálcico, 10 % ••• ••• •••
Haloperidol iny., 5 mg. ... •••
Heparina, de 50 mg. ...
Hidracida, de 50 mg. ••• ••• •••
Insulina, de 400 U. (1) •••
Instilaciones nasales acuosas ... •••
Laxante de frutas ... . . ••• ••• •••
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Amp. 1 cc. ...
Amp. 1 cc. ...
CC. ...



















































































Amp. 1 cc. ••• •••
Vial 10 cc.
Amp. 5 cc. •••
Grageas ••• •••
Amp. 3 cc. ••• •••
Sup. • • •••
Gramos ...
Frascos ... ••• •••
Fco. 125 cc. •••
Comp. ...
Comp. ... •••




Vial 5 cc. ... •••
Comp. ...
Vial 10 cc. ...
Fco. 20 cc. ... •••
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CANTIDADES. PARA BUQUES Y DEPENDENCIAS
CON MEDICO -Y DOTACION DE
,Menos De 151

































































































































































































De 601 'De 1.0011 Más
































































































































































































Luminal sódico, de 200 mg.
Magnesia sulfato
Metantelina bromuro, de 50 mg.
Metilcarbamato (izopropoxifenil) cone.
Metoxamina clorhidrato, 20 mg.
Meperidina, de 0,1 g. ...
Nitrato de plata fundido ...
Nitroglicerina con cafeína .. •••• •••
Novocaína, de 200 mg.
Pasta lassa
Penicilina G. sódica, de 11 . 000 . 000 U.
Penicilina procaína, de 400.000 U. ...
Penicilina estreptomicina, 400.000 U.
y Penicilina G. procaína 0,5 g. es
trepto
Penicilina benzatina, 1600.000 U. ...
Perborato sódico .
Piramidón, de 0,10 g.
Pomada antibiótica con hiclrocorti
. . .




• • • • •
• • •
Pomada oftálmica cloranfenicol sulfa
mídica
Pomada oftálmica poliantibiótica
Polvos de talco .
Prednisona, de 5 mg. .
Prednisona, de 20 mg. ...
Prostigmina bromuro, de 0,5 mg.
Quinidina sulfato, de 200 mg.
Raticida S polvo ... .
Reserpina, de 0,25 mg. ...
Rutina con vitamina 'C
Subnitrato de bismuto, de 1 g.
Suero clorurado hipertónico ••• •••
Suero glucosado hipertóáico
Suero fisiológico isotónico autoinyec
,table
Sulfametoxipiridazina, de 500 mg. ...
Sulfamitotiazol polvo estéril ...
Sulfato de cobre, de 1 g.
Sulfato isopropilaminostanol, 0,5 mg.




Tetraciclina, de 250 mg. (1) ...
Tetraciclina, de 250 mg. (1)
Vaselina estéril ...
Vaselina líquida . • •
Violeta de genciana ...
Vitamina Bl, 100 mg.
Vitamina B6, de 300 mg. ...
Vitamina B12, de 1.000 gammas
Vitamina iC, de 500 mg. ... .
Vitamina C, de 500 mg.
Vitamina K hidrosoluble, 10 mg. ...
Yodo tintura ... .
•• •













Tubo 30 g. ...
Vial (1) ...








• •• •• • • •
Tubo 5 g. ...

















































































CANTIDADES PARA BUQUES Y DEPENDENCIAS
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(1) Para ser renovadas por las Farmacias de la Armada un
(2) Para buques que naveguen por zonas palúdicas mediante
(3) Purificada, desnaturalizada o liofilizada.
(4) Mediante pedido extraordinario.
semestre antes de la fecha de caducida(l.
pedidos ex traordinarios.
Los pedidos de reemplazo se eursar(Ln ;Ll mismo ticmp) que la estadística sanitaria justificativa del consumo.
Los pedidos cxtraordinarios de medicamentos no incluidos en el Cargo, para su aprobación deberán ir acompañados
de informe detallado del Jefe de Servicios del buque o Dependencia, Jefe de Servicio) de la Zona Marítima y por con
ducto de los Capitanes Generales de la Zona Marítima y Comandantes Generales de las Bases Navales, a la Superior
Autoridad. 1
Los pedidos extraordinarios de medicamentos no incluidos en los Cargos necesitarán aprobación superior.
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Resolución núm. 708/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.--Se nombra Comandante del
patrullero Lazaga al Teniente de Navío (AS) (AvP)don Jesús María Romero Aznar, que cesará en su ac
tual destino con la antelación suficiente para tornar
posesión el día 14 de julio próximo, después de haber
permanecido a bordo una semana con el Comandante
saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el punto dos c), artícu
lo 20, del Decreto número 176/1975. de 30 de enero
(D. O. núm. 40), modificado por Decreto número 130
de 1976, de 9 de enero (D. O. núm. 31).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Ingreso en la Escala de Complemento de la Armada.
Resolución núm. 359/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.° del Regla
mento provisional de las Escalas de Complemento de
la Armada, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 707/72 (D. O. núm. 291), se concede el ingreso
en la Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenie
ros de la Armada, con el empleo de Capitán de Fra
gata Ingeniero (TAN), al Teniente Coronel del Cuerpo
(le Ingenieros de Armas Navales, en situación de "re
tirado", don Manuel Alvarez Olalla.
• Madrid, 14 de abril de 1976.
EL ALMIRANTE




Resolución núm. 358/76, del Jefe del Departa
mento de 1),er.sonal.—A petición del interesado, y con
arreglo a lo preceptuado en el artículo 1.° del Regla
mento prvoisional de las Escalas de Complemento de
la Armada, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 707/72 (D. O. núm. 291), se concede el ingreso
en la Escala de Complemento del Cuerpo de lngenie
Página 11.092.
ros de la Armada al Capitán de Fragata Ingeniero
(IAN), en situación de "retirado", don Alfonso Pa
lazuelos Gutiérrez.
Madrid, 14 de abril de 1976.
EL ALMIRANTE




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 714/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos, con carácter forzoso, de personal del
Cuerpo de Suboficiales :
Señaleros.
"Mayor don Manuel G. López Vidal.—Pasa al CE
COM del Estado Mayor de la Flota, cesando en la
Plana Mayor de la 1 1.a Escuadrilla de Destructores.
Brigada clon Eliseo Otero Allegue.—Pasa a la Pla
na Mayor de la 1 1.a Escuadrilla de Destructores, ce
sando en el destructor Gravilla.
Sargento don José Fariña Milán.—Pasa al destruc
tor Gravina, cesando en el CECOM del Estado Ma
yor de la Flota.
Madrid, 15 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 709/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo infor
mado por la Dirección de Sanidad de la Armada, y de
acuerdo con lo determinado en el artículo 124 del Re
glamento Orgánico de Marinería y Fogoneros, apro
bado por Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. nú
mero 88), se dispone que el Sargento Fogonero don
Manuel Couce Maceiras quede únicamente para pres
tar servicios de tierra.
Madrid, 14 le abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
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Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Escala de Conserjes de este Ministerio, a extinguir.
Ascensos.
Resolución núm. 711/76, del Director de Reclu
tamiento y- Dotaciones.—Por existir vacante y cum
plidos los requisitos exigidos para ello, se dispone el
ascenso al empleo inmediato del Conserje tercero de
la Escala de Conserjes, de este Ministerio, a extinguir,
don Manuel Lorenzo Santos, con antigüedad de 5 de
marzo último y efectos económicos a partir del día
1 del actual.
Madrid, 14 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 710/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se conceden tres meses de
licencia por enfermo a la funcionario civil del Cuerpo
General Administrativo doña Marcedes, Velón de
Francisco, con arreglo a lo establecido en el artícu
lo 69 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado de 7 de febrero de 1964 (B. 0. del Estado nú
mero 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 14 de abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal civil no funcionario.
'Contrataciones.
Resolución núm. 713/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente Re
glamentación le Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, se dispone la con
tratación del personal que se indica :
Don Juan Francisco Fernández Roca.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un año, y la cate
goría profesional de Oficial de primera Electrónico,
para prestar sus servicios en el Arsenal de Cartagena.
Don Cipriano Rapela Rocha.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Oficial de primera Composi
tor Manual, para prestar sus servicios en el Cuartel
de Instrucción de Marinería de El Ferro] del Caudillo,
a'partir del lía 1 de enero de 1976.
Doña María de las Mercedes Munáiz Aparicio y
doña María Lourdes Díaz del Río Jáudenes.--Con
carácter interino, por plazo no superior a un año, y la
categoría profesional de Oficial de segunda Adminis
trativo, para prestar sus servicios en el Departamen
to de Personal, a partir del día 15 de marzo de 1976.
Don Francisco Ruiz Lorca.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Oficial de segunda Adminis
trativo, para prestar sus servicios en la Capitanía Ge
neral de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Doña Francisca Saura Ege.a.—Con carácter fijo y
la categoría laboral de Limpiadora, para prestar sus
servicios en la Capitanía General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, a partir del día 31 de diciembre
de 1975.
Madrid, 14 de abril de 1976.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 712/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el cambio de cla
sificación a jefe de Co¿ina de segunda del Mayordomo
de primera don Amancio Valladares Fernández, que
presta sus servicios en el Colegio Mayor "Jorge
Juan".
Madrid, 14 le abril de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Admisi(m de opositores.
Resolución núm. 73/76, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en las opo
siciones convocadas por Orden Ministerial (D) de
18 de diciembre último (B. O. del Estado núme
ro 17/76 y D. 0. núm. 17/76), son admitidos a exa
men los opositores que a continuación se relacionan,
Ç( n expresión del número que les ha correspondido
en el sorteo verificado en este Ministerio y grupo
asignado.
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Abad V i1a.s, José . . . . . . . . . . . . 79 2••• ••• ••• ••• •••
Acosta González, Benito ... •••••• 325 8••• ••• •••
Aguirre García Eduardo . •• ••• ••• ••• ••• ••• 31 1
Aguirre García, Ricardo Vicente ... ...••• 239 6•••
Agustín Vázquez, Alvaro de ... 202 5••. ••• ••• •••
Alarcón Caba, Carlos ... ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• 287 7
Albaladejo López, Rafael ... 190 5••• ••• ••• ••• •••
Aleu Brea, Joaquín ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 275 7
Almagro Guzmán, Miguel Angel... ••• 362 9•••
Alonso de Lózar, Alvaro (Normas) i ..• ••• ••• ••• 372 9
Alvarez Fernández, Joaquín ••• ... ...••• 238 6•••
Alvarez de Sotomayor Medel, Santiago55 2•••
Amate Conesa, Melchor José (P. G.) ••• ••• 150 4
Andréu Lara, Ginés ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 205 5
Antón Armada, Santiago ... ... •••••• ••• 301 8•••
Aragón Beltrán, Juan José ... ••• ••• ••• ••• 73 2
Aragón Cánovas, Francisco Juan ... ••• ••• 192 5
Argudo Gutiérrez, Carlos ... ••• ••• ••• ••• ••• 395
'
10
Arias Millán, Pedro Luis ... ... •••••• ••• 235 6•••
Arteaga Leal, José Antonio ... •••••• ••• 260 7•••
Arroyo Carrillo, Manuel ... ... ...••• ••• 188 5•••
Ayuda Azcárate, Francisco Javier...... 197, 5•••
Ballester Sánchez, Manuel ... ... ... 220 6••• ••• •••
Ballesteros Blaise-Ombrecht, Miguel Angel R. 44 2
Barber López, Santiago ... ... ••• 68 2... ••• •••
Bárbera Gómez, José Carlos ... ... •••••• 265 7•••
Barrachina Gómez, Manuel Javier....., 34 1•••
Barrull García, Enrique (P. G.) ... •••••• 316 8•••
Báscones Cervera, Jorge (P. G.) ...••• 139 4•••
Baturone Domínguez, Eugenio María284 7••• •••
Bausá Cardellach, José Manuel ... ... ••• ••• 142 4
Bausá Valdés, Carlos ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 123 3
Beardo Muñoz, Emilio ... 409 10••• ••• ••• ••• •••
Beceiro Díaz, Benito ... ... ... ••• ••• ••• ••• 282 7
Belizón Conde, Luis Miguel ... ... •••••• 375 10•••
Bellas Dublang, Francisco Javier ... ••• ••• 300 8
Bellas Dublang, Juan Carlos ... ... ••• ••• ••• 149 4
Berlín Gómez, Miguel ... ... ... ... ...••• 23 1•••
Bermúdez Castro, Antonio Javier ...••• 310 8•••
Bernal Gonzales-Villegas, Eduardo ... 232 6••• •••
Bernal González-Villegas, Francisco ••• •••• 169 5
Bernal-Murcia García, José Francisco ••• ••• 277 7
Bernardo Pérez, Manuel ... ••• ••••••••• 42 1•••
Blanco Tirado, Javier ..:. ... ... ... •••••• 244 6•••
I3oado García de Polavieja, Joaquín ... ... ••• 392 10
Boado Ororbia, Vicente ... ... ... ... ••• ••• 146 4
Bobadilla Paredes, Antonio Rafael ,.. ••• ••• 361. 9
Bosque Uribarri, Arturo del ... ... ... ••• ••• 1.55 4
Botella García-Lastra, Enrique Manuel ... ••• 348 9
Brinquis Crespo, Fernando ... •••••••••• 156 4•
Brinquis Crespo, Eduardo ... ... ••• ••• ••• ••• 33 1




'Camón Alamán, Ignacio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 412 10
Campos Gurria, Ramón ... ... ••• ••• ••• ••• 335 9
Camuña de Francisco, Ignacio •'•• ••• ••• ••• 343 9
Candela Lostaló, Antonio ... ... ••• ••• ••• ••• 200 5
Candela Lostaló, José María ... ••• ••• ••• ••• 210 5
Cánovas García, José ... ... ... ••• ••• ••• ••• 328 8
Cánovas Sánchez, Bartolomé ... ••• ••• ••• ••• 191 5
Cañete Gamtarra, Fernando ... ... ••• ••• ••: ••• 413 10
Cardós Fernández, Ramón ... ••• ••• ••• ••• 124 3
Carlier López Manuel ... ... ... ..••••• ••• ••• ••• 304 8
Carregal Carrasco, José (Normas)... ••• ••• 219 6
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Castañeda Barrena, Rafael J. ... ... . .. ... ... 276 7
Castillo Monreal, Juan ... ... ... ... ... ... • • • 122 3
Castillo Sandonis, José Manuel ... ... ... ... 162 4
Cea Velasco, Fernando de ... ... ... *O* ..# *04 36 1
Cebrián Pazos, Alfonso ... ... ... ... ... ... ... 195 5
Cérdido Montalbo, Manuel ... ... ... ... ... ... 356 9
Cerrada Delgado, Luis ... ... ... ... ... ... ... 246 6
Cerrato Rodríguez, Alfonso ... ... ... ... ... 337 9
Cocheteux Lourido, Alfredo Juan ... ... ... 271 7
Colom Pérez, Jesus ... ... ... ... .. • ... 60110 Ihee 170 5
Comesaña Casal, José Carlos ... ... ... ... ... 327 8
Cornago Diufain, Jaime ... ... ... ... ... ... 101 3
Corrochano Santos, Francisco Javier 11.9 e*. 182 5
Corrochano Santos, Manuel Angel ... ... ... ... 389 10
Costa Espifieira, Pastor Manuel ... ... ... 59 2
Cotovad Cal, Carlos Agustín Mauricio ... • .. 237 6
Crespo Conesa, Domingo José ... ... ... ... 373 9
Crespo Fortún, Javier ... ... ... ... ... ... ... 371 9
Cruz Caravaca, Jesús de la ... ... ... ... ... 3 1
Cruz de la Herrán, Manuel de la ••• 04* 011. 295 8
Cuirlas Rodríguez, Rafael José 011O O" Oel. Ilee 74 2
Chans Ferreiro, José Angel ... ... ... ... • • . 399 10
Churruca Azlor de Aragón, Pablo (P. G.) ... . .. 280 7
Delgado Malaxechevarría, Javier ... ... ... 131 4
Delgado Rolandi, Francisco Javier ... ... ... 382 10
Díaz Fernández, Jaime ... '... ... ... ... ... ... • .. 360 9
Díaz Ferreiro, Manuel Angel ... ... ... ... ... 164 4
Díaz-Guerra Alvarez, José María ... ... ... ... 296 8
Díaz del Río Durán, Juan José (P. G.) ... ... . .. 355 9
Díaz del Río Fery, Javier ... ... ... *O* ele• Se* • •• 213 6
Diíaz del Río Fery, Luis ... ... ... ... ... ... ... • • • 105 3
101íaz del Río jáudenes, Luis (P. G.). ... ... ... • .. 66 2
Díez García Borbolla, Donato ... ... ... elbe be* 99 3
Domínguez Dorado, José Luis ... ... ... ... ... 143 4
Duelo Menor, Antonio ... ... ... .•• ••• ••• ••• ••• 331 8
Echevarría Vierna, Luis ... ... ... ... ... ... ... 10 1
Elvira Area, José ... ... ... ... .. • ... ... ... ... 4-7 8
Elvira Vallejo', 'Carlos ... ... ... ... ••• ••. ••• ••• 103 3
Enrech de Acedo, José Luis (P. G.) ... ... ... ... 338 9
Escobar Fernández, Miguel Angel ••• ... ... ... 196 , 5
Escrigas Rodríguez, Fausto ...• ... ••• ••• *** go* 261 7
Espigado Domínguez, Luis Javier ... ... *eh sea 340 9
Estrella Suanzes, Gabriel ... ... ... ... ... ...
... 19 1
Fajardo Jimena, Emilio ... ... ... ... *e* e..
e** 37 1
Fernández Alcover, Félix ... ... ... ... ... ... ... 320 8
Fernández Iglesias, Enrique ... ... ... ... ... ... 189 5
Fernández-Llébrez González, Luis Fernando ... 30 1
Fernández Martínez, Benigno ... ... ... ... ... ... 359 9
Fernández de Mesa Temboury, José Ramón ... 110 3
Fernández - Palacios Melgarejo, - Francisco de
Borja ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ...
elDO .** 3,4-4. 9
Fernández Roche, José Antonio ... ... ••• ••• ••• 77 , 2
Fernández Roibás, José María Tomás ... 04* 11•0 133 4
Ferreiro Sánchez, Manuel ... ... ... ... O** $0, *** 166 4
Filgueiras Martínez, Alberto ... ... ... *SO e." *** 186 5
Filgueiras Martínez, Antonio ...I... 127 4... ... ... ...
Flethes Serrano, Jorge Guillermo .. • ... • ... ... 91 3
Flores Bienert, Miguel Antonio. .. • 060 wee ••• ••• 97
,
3
Fontán Aldéreguía, Jesús ... ... ... ... ... 392 10••• •••
Fontanals Pérez de Villamil, Juan Carlos. • • 168 4•••
Foronda Vaquero, Salvador de ... ... 92 3••. ••• •••
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Franco Suanzes, Jesús ... ... ... ... ... ... ... ... 78 2
Fuster González de la Riva, Diego ...278 7••• ••• ••.
Gago Illescas, Francisco ... ... 305 8... ... ... ... ...
Galán Gener, Marcelino ...80 2••• ••• ••• ••• ••• ••.
Galán Sáez, Luis ... ... ... ... ... ... .. • ... Oeb 000 87 3
Gamboa. Pérez-Pardo, Marcial ... ...••• ••• 378 10•••
Gamundi Fernández, Juan Manuel ...••• ••• 415 10.••
Gamundi Pena, Santiago ... ... ... ... ... ... ... 193. 5
Gárate Pasquín, José María ... ... ... ... ... ... 29 1
García Alcázar, Jacinto ... ... ... 000 000 000 000 368 9
García Alonso, Ignacio ... ... ... ... ... ... ... ... 151 4
García Amador, Carlos ... ...234 6... ... ... ... ...
García iCaparrós, Jesús Guillermo ...••• ••• 180 5•••
García Caravaca, José Guillermo ... ... ... ... ... 283 7
García 'Colombia, Juan (Normas) ... ... *** C•• ••* 65 2
García García, Carlos ... ... ... ****** ... ... ... 104 7
García García, José ... 57 2... ... ... ... ... ... ... ...
García Lanza, Juan José ... ... 342 9... 000 000 000 000
García Lorenzo, Domingo .•.. ... 000 000 000 000 00• 396 10
García Martínez, Juan José ... ... ... ... ... ... 211 6
García Murga, José Aurelio ... ... ... ... ... ... 251 6
García Ortuño, Gregorio Jesús ... ......... 223 6...
García de Paredes Pérez de Sevilla, Pedro An
gel i(P. G.) ... ... ... ... ... 152 4... ... ... ... ...
García Poza, Isidro Alfonso ... ... ... ... ... ... 108 3
García Rebollo, Luis Marcial ••. ••• ••• ••• •.• ••• 199 5
García, Soto, José Antonio ... 000••• ••• •.. 414 10•••
García Tirado, José Luis ... ... ... ... ... ... ... 364 9
García Velo, José Luis ... ... ... ... ... ... ... ... 115 3
Gil de Sola Castell, José Ignacio s(P. G.) ... ... 336 9
Girón Llinás, Pedro ... ... ... ... ... ... ... ... 6 1
Girón Llinás, Rafael ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43 2
Godín Magadán, Ramón ... ... ... ... ... ••. ••• 22 1
Golmayo Hafner, Oscar ... ... ••• ••• e" ••• ••• 404 10
Gómez Bernal, Manuel ... ... ... • • • • • • • • • • • • 311 8
Gómez Fernández de Córdoba, Alfonso Carlos. 286 7
Gómez Jiménez, José Antonio 000 es0 000... 390 10...
Gómez Torres, Carlos ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 312 8
González Alvarez, Manuel ... ... ... ... ... ••• ••• 72 2
González-Camino Muñuzuri, 'Eduardo ...••• 203 5•••
González Fernández, Joaquín Tomág ...... 96 3...
González Ferrera, Eliseo ... ... ... ... ... ... ... 194 5
González Ferrera, José Antonio ... ... ... ... ... 120 3s
González Gago, José Manuel ... ... ... ... ... ... 3.57 9
González Gil de Bernabé, Juan Antonio ... ... 241 6
González Gómez, Santiago (P. G.) 12 1
González González, José Luis ... ... ... ... ... ... 158 4
González-Llanos Alvarez-Quiñones José María. 117 3
González Macla, Francisco *49 e** • • • • • • • • • • • • 215 6
González Martínez, José ... ... ... ... ... ... ... 253 7
González Pol, Ramón ... ... ... ... . ..••• 4** 263 7*be
González Prieto, Manuel Rodrigo . .. ... ... ... 292 7
González` Quintela, José Ramón ... ... ... ... 206 5...
González Ros, Francisco Froilán (P. G.) ... ... 111 3
González Souto, José María ... eee eee eee eee eee 322 8
Gugel Gironés, Carlos.. ... 000 004 000 000 000 000 352 9
Guillén Bayón, Alejandro ... ... ... .. • ... 000 040 351 9
Guimerá Manjón, Alejandro ... ... ... 000 000 000 121 3
Guinea Ceballos, Juan Ignacio ... ... ... • • • • • • 225 6
Guitart González, Miguel Adolfo (P. G.) 000 000 8 1
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Gurtubay Betanzos, José 147 4
Hernández- Francés Fernández de la Puente,
José Ignacio ... ... ... ... ... ... • • • • • • • • • • • • 61 2
Hernández Mijares, Leonardo ... ... 401 10... ... ...
Hertfelder de Aldecoa, Javier .. 53 2• ... ... ... ... ...
Horcajada Schwartz, José ...212 6.. ... *O*
Icazo Boado, 'Carlos ... ... ...... Oel e oo. seo 339 9
Iglesia Colom, Antonio Javier de la... 100 3... ...
Iglesias Bello, José Antonio ... .. 264 7... ... ...• • • •
Iglesias de Paúl, Eduardo ... ... 230 6... ... ... ... ...
Iglesias Torrente, jesús Luis ...... ... 302 8... ... ...
Ivars Pérez, Jorge Juan ... ... 407 10... ... ... ... ...
Izquierdo Navarrete, José ... ... 385 10... ... ... ...
Jara Enríquez, Alvaro ... ... ...... 7 1... ... ... ...
Jáudenes Casas, Ramón ... ... COO... ... . .. . . 345 9.
Jiménez Benítez, José María ... ... 167 4••• ••• ••• •••
Jiménez Páez, Fernando ...... 400 10... .. . . ...
Jiménez Rodríguez, Julio ... OOO *.• .e. *... 94DO e.. 71 2
Juárez Francos, Fernando ... ... ... • ... • • ... 45 2
.Junquera Aparicio, Manuel . .. ... • • . • • • • • • 2S9 7
Lacave García, Francisco ... elhe 4" e.DO ee. o.e ee. 75 2
Lagares Pico, José Ignacio ... ... ... ... ... ... ... 247 6
Lallemand Aguilera, Luis ... ... ••• ••• • ... ... 54 2
Lasso Génova, Arturo (P. G.) . .. ... ... ... ... 249 6
Lewicki .Carazo, Pablo Arturo .•• ••• ... ... ... 173 5
Liniers Vázquez, Enrique ... ... ... ... ...269 7. . ...
López de Arenosa Gurucharri, Francisco José. 303. 8
López-Cerón de Lara, Federico ... ... ... ... ... 405 10
López-Cerón Posada, Javier ... ... ... .... ... .. 16 1
López-Cortijo Díez de .0riate, José ... ... ... • • • 67 2
López Díaz, Darío ... ... ... ... ... ... ... ... 82 2
López Lariño, Juan Manuel ... ... ... • • • • • • . . . 411 10
López Luaces, Francisco Javier ... ... 172 5... ... ...
López Moledo, José 'Ignacio ... ••• •• • ... ... ... 383 10
López Moreno, José Antonio ... ... ... • ... ... 0 1
López Porra, Francisco ... ... ... ... ... ... ... 76 2
Lorenzo Ponce de León, Antonio ... ... ... 11 1
Lorenzo Rodríguez, Francisco José... 214 6... ...
Lourn Rodríguez, Bernardo ... .... 346 9.. ... ...
Lloréns Cohos, Fernando ... ... .. • ... 347 9
Madrid Saaveclra, Francisco L. ••• ••• ••• ••• 85 3
Mansanet Perca, José Aurelio ... ... .. • ... ... ... 406 10
Manso Revilla, Jorge (P. G.) ... ... .. ... 48 2• ... ...
Manzano Fernández-Heredia, Pablo ... 95 3... ...
Marassi Lebrero, Leopoldo (Normas) ... ... ... 397 10
Marín Fajardo, Felipe ... ... ... ... ... ... ... ... 118 3
Márquez Noval, Pedro (P. G.) ... ... ... ... ... 144 4
Martí Scharfhaussen, José Ignacio ... • • • • • • • • . 141 4
Martín Alcázar, Fernando ... ... ... ... ... ... 229 6
Martín Bernardi, Enrique (P. G.) .0. eee ." ... 255 7
Martín Luderia, Andrés ... ... ... ... ... ... ... 83 2
Mártín Malo, Gregorio ... ... .. • ... .. • ... ... ... 240 6
Martín Torrijos, Juan Carlos ..• ... ... ... ... ... 288 7
Martínez Abril, Antonio ... ... ... ... ... ... ... 187 5
Martínez Ara, Ignacio ... ... ... ... ... ... ... Obe 125 3
Martínez Goíriz, Jaime ... ... ... ... ... ... ... ... 134 4
Martínez-Kleiser Ventura, Antonio ... ... ... ... 252 7
Martínez Losada, José Carlos ... ...**O 221 6eel; See GG*
Martínez Núñez, José María ... ... ... ... .. • ... 3113 8
Martínez-Valverde García, Víctor ... ... ... ... 324 8
Mate San Román, Justiniano ... ... ... .. • ... ... 114 3
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Mateos Rodríguez, Adolfo ... ... ... ... ... ... 384 10
Matos Olózaga, Aurelio ... ... ... ... ... ... ... 231 6
Meca Rodríguez de Rivera, Javier . .. ... **O .e4 363 9
Meca Rodríguez de Rivera, José ... ... ... ... 52 2
Méndez de Santa Olalla, José M. ... ••• ••• ••• 408 10
Miguélez Martínez, Fernando ... ... ... ... ... 262 7
Millán Rodríguez, José ... ... ... ... ... ... ... 63 2
Mínguez Sanyer, Antonio ... ... ... ... ... ... 266 7
Miranda Blasco, Juan Carlos ... ... ... ... ... 410 10
Miranda Freire, Francisco Javier ... ... ... 26 1
Miranda Freire, Juan Antonio ... ... ... ... ... 227 6
Molinero Garnio, Carlos ... ... ... ... ... se. SO* 370 9
Molino Santiago, Luis Miguel ... ... ... ... ... 268 7
Monedero Rodríguez, Angel Andrés ... ... ... 377 10
Monereo Alonso, Nicolás ... ... ... ... ... ... ... 137 4
Montero Fernández de Bobadilla, José Ramón
(P. (.) ... ... CI•O •d• ••* ••• ••• ... ... So. •.. 86 3
Montojo Ripoll, Manuel ... ... ... ... ... ... ... 330 8
Morales Martínez, José ... ... ... ... ... ... ... 25 1
Moreno Benítez, Antonio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 41 1
Moreno Lorenzo, Juan José ... ... ... ... ... ... 90 3
Moretón Masid, Arturo .. • ... ... ... ... ... ... 299 8
Mourente Cano, Víctor ... ... ... ... ... ... ... ... 153 4
Múgica Ruiz, Salvador ... ... ... ... ... ... ... 293 8
Muñoz 'Grosso, 'Julio Antonio ... ... ... ... ... 107 3
Muñoz Pérez, José Jesús ... • ... ... ... ... ... 174 5
Nadal Pérez, Fernando ... ... ... ... ... ... 308 8
Navarta Pardo, Rafael ... ... ... •• ... ... ... ... 184 5
Navia-Osorio Rodríguez de Aballe„Mvaro Eu
genio ... ... ... ... ... ••• • ••• ••• ••• ••• ••• 236 6
_
Niebla Gil, Juan Carlos ... ... ... ... • • • • • • • • • 38 1
Nieto Manso, Juan Ignacio María ... ... ... ... 128 4
Noval Toimil, José Manuel ... ... ... ... ... ... 185 5
Núñez Frasquet, Francisco José .. • • • ... ... ... 179 5
Núñez Saavedra, Antonio José ... ... ,... ... 380 10
Olvera Perdigones, Manuel ••• ••• ••• ••• ... ••• 176 5
Ortega Marín, Juan José ... ... ... ... ... ... 365 9
Ortí Pérez, Juan Manuel ... .. • ... ... ... ... ... 376 10
Ortiz Alarcón, Andrés ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 32 1
Ortiz Gutiérrez, Roberto ... ... ... ... ... ... 218 6
Otero Aldereguía, Manuel ... ... . .. ... ... ... ... 106 • 31
Otero Bada, Alberto ... ... ... ... ... ... ... 109 3
Otón Pastor, Ginés José ... ... ... ... ... ... 21 1
Páez Graván, Angel Enrique ... ... ... ... ... ... 354 9
Pagán Jiménez, Juan Sebastián ... ... ••• ••• 207 5
Palacio Rodríguez, Juan .... ... ... ... ... ... 228 6
Palomares Fominaya, Angel ... ... ... O*. e.O 84 2
Pallé Manzano, Pedro Luis ... ... ... ... ... 177 5
Pan Alfar°, Estanislaó ... ... .. • ... ... ... ... 217 6
Pan Vázquez, Juan Carlos ... ... ... ... ... ... 388 10
Pastorín Rodríguez, Juan Antonio ... ... ... 366 9
,Pavía Galán Francisco Javier . .. ... ... ... 89 3
Pazos Liaño, José María de ... 4.• *O* .4* *O* 24 1
Pedrero Bey, Alejandro ... ... ... ... ... ... ... 160 4
Pemartín Sirvent, Pedro ... .•.. ... ... 00* .4* ... 248 6
Peñuelas González, Juan José ... ... • • . • • • • • • 136 4
Pérez Alonso, Ramón ... ... O•Cl •OO é•O e.• eOf 257 7
Pérez Enríquez, José Manuel .•• ... ... ... ... 40 1
Pérez Fernández, Julio ... ... ... .4. G4O Odhe Gee 350 9
Pérez Fernández, Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• 138 4
Pérez de Haz, José Pablo ... ... ... ... ... ... 256 7
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Pérez de Nanclares Pérez de Acevedo, Alfonso. 367 9
Pérez de Nanclares Pérez de Acevedo, Fran
cisco Javier ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 181 5
Pérez San José, Juan Pedro ... ••• ••• ••• ••• 165 4
Pintos Pintos, Antonio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 309 8
Piñeiro Lemos, Ramón .... ••• ••• ••• ••• ••• 163 4
Pons Ortega, José Luis ... ... ••• •.• ••• ••• 113 3
Portolés Sanjuán, José Antonio ... ... ••• ••• ••• 297 8
Povedano Jiménez, Juan Manuel ... ••• ••• 394 10
Prats Sánchez-Ferragut, José Miguel ••• ••• 93 3
Prieto Diéguez, Manuel César ... ... ... ... ••• 27 1
Puche Gómez, Pedro ... ... ... ... ••• ••• ••• 242 6
Puente Fernández, Francisco Jesús de la ••• 341 9
Puente Mora-Figueroa, Manuel de la ... ••• 353 9
Quijano de Benito, Juan Carlos ... ... ... ••• 70 2
Quintana 'Calvo, Juan Bautista ... ... ... ••• ••• 1 1
Quintana Ramos, Alfonso (P. G.) ... ... ••• 157 4
Ramírez Malo, Fernando ... ... ... ••• ••• ••• 198 5
Ramis Melantuche, Miguel ... ••• ••• ••• ••• 81 2 .
Ramón y Casado, Juan Antonio de ... ... ••• 178 5
Real Abellá, Angel Mario del ... ... ... ... ••• 208 5
Rey Dopico, Carlos Javier ... ... ... ... ... ••• 318 8
Rial Costas, Enrique ... ... ... ••• ••• ••• ••• 307 8
Riera Díaz del Río, Juan Antonio de la (P. G.). 129 4
Riola Rodríguez, José María ... ... ••• ••• ••• 159 4
Rivas González, Manuel ... ... ••• ••• ••• ••• 402 10
Rivas Méndez, Juan Antonio ... ••• ••• ••• ••• 329 8
eRivas Sánchez, Leopoldo ... ... ••• ••• ••• ••• 321 8
'
Rivera Fernández, Antonio ....... ••• ••• •,• 201 5
Robledo Zabala, Jesús Luis ... ... ... ••• ••• 279 7
Rodríguez-Carreño Cominges, Agustín ... ••• 306 8
Rodríguez Fariñas, Alfredo ... ... ... ... ... 258 7
Rodríguez Moreno, Francisco Javier (P. G.). 119 3
Rodríguez Reyes, Antonio A. ... ... ••• ••• 274 7
Rodríguez Rodríguez, José Ramón ... ••• ••• 290 7
Rodríguez Romero, Luis María ... ... ••• ••• 334 9
Rodríguez de la Rosa, Juan Manuel ... ••• 226 6
Rodríguez-Solís Gómez-Ibarlucea, Francisco
Javier... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• 216 6
Roldán Crespi, Pedro Luis ... ... ... ... ••• ••• 381 10
Romero Castañeda, Manuel ... ••• ••• ••• ••• 398 10
Romero López, Blas ... ... ... ••• ••• ••• ••• 112 3
Romero Vázquez, José Eugenio ... ... ••• ••• 315 8
Rubiales García del Valle, Ramón ... ••• ••• 254 7
Ruiz Casas, Juan ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 64 2
Ruiz Casteleiro, Jesús ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 145 4
Sa'avedra Abad, Eduardo de •.. ••• ••• ••• ••• 130 4
San Martín Lastra, Ramiro ... ... ••• ••• ••• ••• 132 4
Sancha Ordufía, Juan Cárlos ... ... ••• ••• ••• ••• 317 8
Sínchez Ecija, Mariano ... ... ... ... ••• ••• ••• 50 2
Sánchez García de Leonardo, Luis ... ... ••• ••• 291 7
Sánchez Goidínez, Antonio ... ••• ••• ••• ••• ••• 94 3
Sánchez Gómez, Manuel ... ... ... ••• ••• ••• ••• 154 4
Sánchez-Mellado Segovia, Manuel ... ... ••• ••• 20 1
Sánchez de ()caña Elexpuru, Manuel ... ••• ••• 46 2
Sánchez Pedrós, José Manuel ... ... ••• ••• ••• 175 5
Sancho Conejos, José Manuel ... ... ••• ••• ••• 17 1
Sandoval Delicado, Miguel Angel ... ••• ••• ••• 245 6
Sáez Arosa, Vicente Luis ... ... ... ... ... ••• ••• 358 9
Sanjuán Solórzano, Ricardo Jesús ... ... ••• ••• 183 5
' Santander 'Cantón, Urbano Manuel ... ... ••• ••• 171 5
Sanz Hermida, José María ... ... ••• ••• ••• ••• 259 7
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Número Grupo
Segura Catlizarres, José Ignacio ... ... ... ... ... 13 1
Segura Fernández de la Puente, Enrique ... ... 209 5
e Seijas Parga, José Carlos ... ... ... ... ... ... ... 326 8
Seoane-Pampín de la Huerta, Germán (P. G.) 56 2
Serrano Allegue, Abelardo ... ... ... .. • ... ... 222 6
Serrano Asensio, Francisco Javier (P. G.) ••• 333 8Serrano Huici, Luis Fernando ... •••
••• ••• ••• 369 9
Serrano de Pablo Díez, Javier ... ... ... ... ... 224 6
Sifres Solanes, José Ramón ... ... ••• ••• ••• ••• 298 8
Silva Moreira, Francisco Javier ... ... ... ... ... 204 5
Soler 'García, Juan Carlos ... ... ... ... ... ... ... 250 6
Suances Abrisqueta, Pedro Luis ... ••• ••• ••• ••• 4031 10
Suárez Delgado, Ricardo Jesús ... ... ... ... ... 14 1
Tierra Revuelta, José Manuel Francisco Javier. 102 3Tomás Cayuela, José ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 386 10
Torijano Montero, José Javier ... ... ... ... ... 49 2
Torti Blanes, Francisco ... ...
... ... ... ... ... 126 3
Torralbo Pérez, Juan José ... ... • • • • • • • • • • • • 15 1
Torralva Marín, Jesús Ignacio ... ... ... ... ... 272 7
Torres Alessón, Juan Manuel ••• ... ... ... ... 379 10
Torres Blanco, Angel Luis ... ... ... ... ... ... 243 6
Toubes Navarro, Joaquín ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 148 4
Triano Pouso, Manuel ... ... ... ... ... ... ... ... 60 2
Turnay Abad, José María ... ... ... • • ... ... ... 323 R
Vallarino Lizaur, José María ... ... ... ... ... ... 387 10
Vallejo Carrión, Miguel ... ... ... ... ... ... ... 4 1
Varela Rengifo, Antonio ... ... ... ••• ••• ••• ••• 332 8
Vázquez Pastor, Manuel G. ... ... *** eelb Oee efIe 140 4
Vázquez Solano, Migue/ Angel ... ••• .•• ••• ••• 161 4
Vélez López, Eladio (P. G.) ... ... ... ... ... ... 88 3
Verdial Fernández, José María (Normas) ... 285 7
Verdú Martínez, José Luis ... ... ... • . • • • • • • • 98 3
Vez Palomino, Pedro Jesús ... ... .•• ••• ••• ••• 2 1
Vicente Fernández, jesús Manuel • .. • • • • • • • • • 51 2
Vidal Pena, Isidro ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 5 1
\Tierna Llombet, Manuel de ... ... ... ... ... ... 135 4
Vila Barrón, Fernando (P. G.) ••• ••• ••• ••• ••• 62 2
Vila García, Juan Ramón ... ... ... ... ... ... ... 39 1
Vila Villar, José Antonio ... ... ... ... ... ... ... 294 8
Villanueva Sánchez, Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• 281 7
Villegas Costa, José ... ...
'
... • • • • • • • • • • • • • . • 35 1
Viñas Pampillo, Pedro ... ... ... ... ... ... ... 314 8
Viñoly Palop, Juan José ... ... ... ... ... ... ... 116 3
Vizcarrondo Sabater, Rafael ... ••• ••• ••• ••• ••• 273, 7
Yáñez González, Ignacio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 391 10
Yohn Zuhiría, Javier ... ... ... eedi 4.4 Oe■ Oée 28 1
Yusty Bastarreche, Francisco . .. ... ... ... Oee 349 9
Yuty Suevos, Antonio Félix ... ... ... ... ... ... 374 9
Zafra Caramé, Enrique ... ... ... ... ... ... ... ... 267 7
Zarauza Massó, Miguel ... ... ... ... ... ... ... 233 6
Lea Pasquín, José Miguel ... ... ... **O eoll ee4 **O 69 2
Zurnalacárregui de Luxán, Ricardo .. . • • ... ... 319 8
LX1X
Opositores excluidos por las causas que se indican:
Por exceder del límite de edad exigido en el pun
to 3.6 de la convocatoria:
García Mourille, José.
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Por no tener aprobado el Preuniversitario o el cur
so de Orientación Universitaria, de acuerdo con el
Punto 3.7 de la convocatoria:
Fernández Echevarría y Morato de Tapia, Ignacio.
Fernández Navarro, Bernardo.
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García de Arboleya y Fernández de Córdoba, En
rique.
Guilléii Uayón, Ricardo.
Martínez Ruiz, Manuel Antonio.
Montesinos Caperos, Enrique.
Planells Palátt, Antonio.
Portilla Hierro, Fernando de la.
Por haber presentado la instancia fuera del plazo
fijado en el punto 6 de la convocatoria :
Alonso Ortiz Luis.
Los opositores admitidos anteriormente relaciona
dos deberán efectuar su presentación para la realiza
ción de las pruebas en los lugares y horas que a conti
nuación se in(lican:
a) Reconocimiento psicofísico : Grupos 1, 2, 3, 4,
5, (.í, 7, 8, 9, 10. En la Policlínica Naval "Nuestra
Señora del Carmen" (calle Arturo Soria, número 270),
a las nueve horas de los días 10, 11, 12, 13, 14, 17,
18, 19, 20 y 21 de mayo, respectivamente.
1)) Aptitud física : Grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. En el Centro de Instalaciones Deportivas de la
Armada (calle Arturo Soria número 291), a las nueve
horas de íos días 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 y 22
de mayo, respectivamente.
c) Psicotecnia: Grupos 1, 2, 3, 4 y 5, a las diecio
cho horas del 21 de mayo, en la Institución Sindical
"Virgen de la Paloma" (calle Francos Rodríguez, nú
mero 114). Grupos 6, 7, 8, 9 y 10, a las dieciocho
horas del día 22 de mayo, en el mismo lugar que los
primeros grupos.
(1) Idiomas: todos los grupos, a las dieciocho ho
•a, del (lía 24 de mayo, en la Institución Sindical
"Virgen de la Paloma" (calle Francos Rodríguez, nú
mero 114).
e) Ejercicios práctico y teórico de Ciencias Exac
tas y Física: Todos los grupos, a las diecioho horas
de los días 25, 26, 28 y 31 de mayo y 2 y 4 de junio,
en la Institución Sindical "Virgen de la Paloma"
(calle Francos Rodríguez, número 114).
Madrid, 9 de abril de 1976.
DIREcToR DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 Iermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
(Del B. 0. del Estado núm. 95, pág. 7.810.)
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursillo Monográfico de Actnaliz:aci(;n en el .Ssistema
RATT.
Resolución delegada núm. 357/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-Se designa para
rvalizar el cursillo MonogrMico de Actualización en
el Sistema RATT, que se desarrollará en la ETEA
(lel 20 de abril al 26 de junio de 1976, al personal si
guiente, que no cesará en sus destinos :
Irigada Electricista (Ion Luis Maceiras Crespo.








Sargento primero Radiotelegrafista don Juan M.
Pérez Pérez.
Sargento Radiotelegrafista don Diego Ortiz Grao
Sargento Radiotelegrafista don Santiago Belló Váz
quez.
Sargento Radiotelegrafista don Juan Bertalo Do
ménech.
Sargento de Marinería Radiotelegrafista don An
tonio Ruiz Juárez.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Juan J.
Seoane López.






Madrid, 13 de abril de 1976.
Por delegación :





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Situaciones.
Resolución núm. 360/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.----Con arreglo a lo precep
tuado en el apartado F) de la Orden Ministerial nú
mero 1.096/67 (D. O. núm. 59), que desarrolla el
Decreto número 2.754/65 (D. O. núm. 224), y como
comprendido en el grupo B) del artículo 7.° a que se
hace referencia en dicha Orden Ministerial, se dispo
ne que el Comandante de Infantería de Marina Gru
po "A" (CT) (F) don Julio Yáñez Golf pase a la situa
ción de "servicios especiales" (Grupo de Destinos de
Interés Militar) para prestar servicios en la Subse
cretaría de la Marina Mercante, debiendo cesar en el
Estado Mayor de la Armada.
Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 3.0 del Reglamento para adjudicación y uso de
viviendas en arrendamiento para el personal de la Ar
mada en activo, Orden Ministerial número 573/71
(D. O. núm. 207), al interesado se le reconoce el dere
cho a vivienda del Patronato de Casas de la Armada
en las condiciones a que se alude en esta disposición.
Madrid, 19 lc abril de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 362/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se nombra Ayudante Ins
tructor del Cuartel de Instrucción de Marinería de El
Ferrol del Caudillo, a partir del día 1 de abril de 1976,
al Sargento de Infantería de Marina clon Ramón Ga
lera Martínez.
Madrid, 19 de abril de 1976.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 361/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de expediente
tramitado al efecto, y con lo informado por la Junta
Central de Reconcimientos de Sanidad de la Armada,
se dispone que el Subteniente de Infantería de Marina
don Manuel Oscar Toucedo Díaz pase a servicios de
tierra.
Madrid, 19 de abril de 1976.
EL ALMIRANTE






Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 402/76.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Capitán de Fragata clon Fernando María Nárdiz
Vial, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 403/76.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se reía
Página 1.102.
•
ciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, de la clase que para cada uno
de ellos se expresa
Capitán de Corbeta don Rafael Palomino Escobar,
De primera.
Sargento Mecánico don José A. Carrascosa Arnáiz,
De tercera.
Sargento Mecánico don Manuel Sanjosé Prieto.—
De tercera.




Orden Ministerial núm. 404/76.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con 'lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa :
Capitán de Corbeta don Carlos Mate Moreno de
M onroy.—De primera.
Sargento Electricista don Francisco Aparicio Cas•
tillo.—De tercera.




Orden Ministerial núm. 405/76.---A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en atención a
los méritos contraídos por el personal que a contnina
ción se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Teniente de Navío (RNA ) don José Luis Marcos
Aguiar.—De segunda.
Sargento primero Escribiente don Pedro Cobas
Guerrero.—De tercera.
Cabo primero Electricista don Eugenio, Valle Ca
macho.—De cuarta.
Cabo segundo de Marinería don Jorge Agustí To
rrent.—De cuarta.
Madrid; 14 de abril de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 406/76.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la dase que para cada uno de ellos se ex
presa:
Teniente de Navío don Luis J. Cebreiro González.
De segunda.
Teniente de Navío don José M. Terán Elices.
De segunda.
Subteniente Electrónico don Lorenzo Gutiérrez Re
verte.—De tercera.
Subteniente Electrónico don Leonardo Marcos Gar
cía.—De tercera.
Sargento primero Electricista clon Antonio García
Vergara.—De tercera.




Orden Ministerial núm. 407/76.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno (le ellos se expresa :
Teniente de Navío don Manuel Carrillo Robles.
De segunda.
Subteniente Radarista don Enrique Vázquez Pre
sedo.—De tercera. •
Sargento primero Electricista don Enrique Herzog
Cánovas.—De tercera.
Cabo segundo de Marinería don Benedicto 1\1at
Fonseca.—De cuarta.





ASOCIACIÓN BENÉFICA l'ARA HUÉRFANOS•
DE LOS CUERPOS PATENTADOS DE LA ARMADA.
Elevación de cuotas.
Orden Ministerial núm. 408/76. De conformi
dad con el acuerdo adoptado por la junta General Or
dinaria de la Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada, reunida el día
29 de marzo próximo pasado, se dispone la elevación
de la cuota para dicha Asociación a la cuantía de dos
cientas (200) pesetas mensuales, .que se descontará
a partir del 1 de julio del ario actual.
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